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N ú m e r o H A B A 
A c o g i d o á la l i i n q u i c i a é i n s c r i p t o como c o r r e s p o n d e n c i a de s e í n i n d a c lase e n l a O f i c i n i de C o r r ^ p s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
UNION 
P O S T A L 
12 meses. . . 5--L.20 oro. 
6 id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 i d . . . 
3 i d . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
H A B A N A J 1 2 meses. 6 id 
3 i d . . . 
$14.00 plata, 
$ 7.00 
$ 3.75 „ ' 
m M A U l E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
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D E H O Y 
Madrid, Agosto 1 
LOS MOROS 
Según noticias recibidas de Ma-
rruecos, las kábilas fronterizas á Ca-
sa Blanca han matado á diez europeos. 
L a opinión pública está excitada. 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros en la Presidencia y se tra-
tará este asunto. 
E l Grobierno está dispuesto á em-
plear cuantos medios sean eficaces pa-
ra obtener la reparación consiguiente 
y el castigo de los cupables. «a» • m 
Hotel "La Lisa" 
Ya teraninadi... las refornuas, se ha 
abiierto nuevamente este hotel, quedan-
do al frente de dMia easa él señor Pe-
dro Oleaga. 
Se recomienda el célebre "arroz con 
pollo." 
A C T U A L I D A D E S 
Raisulí amenazó con matar á Mac 
Lean si no le dejaban en paz. 
Y la Gran Bretaña ha pedido al Go-
bierno marroquí que suspenda las hos-
tilidades contra Raisulí. 
Y el gobierno marroquí se apresu-
ró á complacer á la Gran Bretaña, 
Así nos lo ha contado el cable esta 
mañana. 
Y ello demuestra que los ingleses, 
ds igual manera que los americanos, 
se preocupan muy poco de los prece-
dentes que tsiis tictes puedan sentar, ni 
de la inmoralidad que en los mismos 
se pueda contener, con tal de conse-
guir, inmediatamente, el f i n que se 
proponen. 
Por no tenei* eso en cuenta se hicie-
ron ilusiones y quedaron en ridículo 
los moderados cubanes cuando vino 
Mr. Taft. 
Lo que esta mañana publicamos con 
el epígrafe " E l cierre de tiendas", 
prueba de una manera indudable, que 
tienen razón completa los que quieren 
que las tiendas se cierren á las seis 
y no se abran á ninguna hora ni en 
parte alguna los domingos. 
Cincuenta hombrea, dispuestos ú to-
do, en un despoblado como el de la 
Habana, siempre están en lo cierto; 
por eso nosotros, que no tenemos ga-
na ninguna de (pie nos pase lo que á 
lo." comerciantes anoche atropellados, 
nos apresuramos á reconocer, imitando 
á la Gran Bre taña en ei caso de Rai-
sulí, que estábamos en un gran error 
al oponernos á que las tiendas se cie-
rren á las seis y no se abran á ningu-
na hora n i eii parte alguna los domin-
gos. 
Lo primero es salvar á Mac Lean, 
que en este caso es el padre de nuestros 
hijos. 
Dice el '1 Daily Telegraph:' ' 
" E l duelo ha jo el régimen america-
no.—(Felicitamos al Gobierno provisio-
nal por su anunciada determinación de 
suprimir él duélo, porque semejante 
prácfüica no puede existir bajo un régi-
men americano, sea cual fuera lo que 
de ella se piense cuando loa cubanos di-
rijan solos sus asuntes. 
" S i n entrar en una discusión acadé-
mica sobre el valor moral del duelo, no 
vacilamos en decir que según las ideas 
americanas, matar, no importa de qué 
caballeresca manera a la moda, es un 
asesinato, á menos que sea en defensa 
de la propda vida ó de la santidad del 
hogar. Mientras dure la Administra-
ción provisional americana en Cuba, 
esa práctica, por lo tanto, debe suspen-
derse." 
Hasta aquí el colega americano. 
Nosotros, como latinos, debemos pro- ¡ 
testar contra esa protección que los 
yankees se han üecidido á prestar á los 
que por falta de valor caballeresco ó 
por escrúpulos de monja no están dis-
puestos á ir al campo del honor á de-
jarse matar ó á asesinar al prójimo por 
un quítame allá esas pajas, sirviendo 
á la vez de espectáculo público y de 
ejemplo saludable á nuestras anémicas 
y degeneradas multitudes. 
S e han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
T o r r e o E x t r a n j e r o 
Una escuadra japonesa en Brest. 
Los cruceros japoneses "Tsukuba" 
y " C h i t ó s e " , mandados por el vice-
almirante Yju in . entraron en la ma-
ñana del 24 de Julio en el puerto de 
Brest, A l anclar hicieron una salva 
de 21 cañonazos que fué contestad* 
por los fuertes. Los navios de gue-
rra americanos que estaban en puerto, 
saludaron enseguida á los japoneses 
con 15 cañonazos, á los que éstos co-
rrespondieron. E l motivo de haber 
sido los americanos los que hicieron 
primero dicho saludo, consistió en la 
diferencia de grados que hay entre 
los jefes de ambas escuadras, puos la 
americana está mandada por el con-
tra almirante Stokton, y la japonesa 
por el vicealmirante Jjuin. 
Poco después del cambio de saludos, 
el capitán de navio Maryana, agre-
gado naval del J a p ó n en .París, fué 
á bordo del "Tsukuba" , donde con-
ferenció con el vicealmirante Y j u i n . 
Media hora más tarde, el vicealmi-
rante japoní's v su estado mayor ' j ^ ' 
jaron á tierra é hicieron las visitas de 
ordenanza. Acto seguido se dir i j ie-
ron á la prefectura marí t ima, donde 
fueron recibidos por el vicealmiran-
te Péphau, rodeado de su estado ma-
yor, visitando después al alcalde y al 
subprefecto. 
Hasta nueva orden, la t r ipulación 
japonesa permaneció á boldo, lo que 
ocurrió también con la de los navios 
americanos. E l contra almirante 
Stoekton justificó esta medida, dicien-! 
do que acostumbran tomarla siembre 
la víspera de sus salidas las escua-
dras americanas. Los barcos ameri-
canos debían en efecto salir de Brest 
al día siguiente. 
Los oficiales de ambas escuadras 
asistieron á una magnífica recepción 
dada en su honor por la prefectura 
marí t ima. A esta recepción siguió un 
bailo espléndido. Los jardines de 
la prefectura estaban profusamente 
adornados con banderas f ranc^ is . 
americanas y japonesas. Las músi-
cas se hallaban instaladas en las tovra-
zas, y una de las orquestas en el in-
terior de una galería. 
Durante la recepción y el baile, los 
oficiales americanos y japoneses fra-
ternizaron, sin que se observara la 
menor nota discordante. 
M O T A S N O T A B L E S 
En las Filipinas sólo quedaban ya 
cuatro grandes cruceros de los nuevos, 
de los que á este país le importa no 
perder porque pueden combatir en se-
gunda línea y *aun en primera, soste-
niendo á los acorazados. Esos cuatro 
barcos de combate, "Colorado," " M a -
ryland," ""West V i r g i n i a " y "Penn-
sylvania," acaban de recibir orden de 
zarpar de Manila para la costa de Ca-
lifornia, vía Guam, y Honolulú. 
Porinan la única fuerza naval algo 
respetable que todavía podría defender 
un puerto en el archipiélago filipino. 
Con su partida sólo permanecen allí 
unos cruceros pequeños y viejos del t i -
po del "Raleigh," á excepción del 
" Charleston," y aún éste no puede 
compararse con loa cuatro que ahora 
se retiran de aquellas aguas. Quedan 
además media docona de cañoneros y 
otras tantos torpederos. Simultánea-
mente con esta noticia llegó la de que 
un buque americano del resguardo ha-
bía apresado dos goletas japonesas á 
1*3 que sorprendió pescando á una mi-
lla de la isla Saint Paul, en el mar de 
Bering, en violación de las disposicio-
nes que protegen á las focas en aque-
llas aguas. Llevadas las goletas á Ou-
nalaska y declarado allí su embargo, 
los sesenta y nuev^ japoneses que las 
tripulaban fueron conducidos á Ungi, 
donde serán juzgados por un tribunal 
federal americano el 29 del actual. 
Una comisión de peritos militares ja-
poneses ha comprado en Berlín diez 
globos de campaña é invertido además 
diez millones de pesos en la adquisición 
de cañones y proyectiles. 
Ha llamado mucho la atención en 
Honolulú y seguramente en otra parte 
la inesperada visita del príncipe japo-
nés Fushima. quien después de visitar 
algunas capitales europeas cruzó el 
Canadá en ferrocarril y se embarcó en 
Vancouver para el J apón á bordo del 
crucero inglés "Monmouth ," Este bu-
que se separó mi l quinientas millas de 
su itinerario y se apareció en la capital 
de las islas Hawai i , donde el príncipe 
i iió recibido por numerosos japoneses. 
En sesenta y cinco mil se estima el nú-
mero de éstos en aquellas islas de los 
Estados Unidos. 
El contraalmirante Cowles,j cuñado 
del Presidente Roosevelt y otros dos al-
tos jefes de la sección de construcción 
y equipo del ministerio de Marina, sal-
drán de Wasihington para San Fran-
eiseo á fines de jul io , para contribuir 
con el ministro de Marina Mr. Met-
calf, que allí se halla, á efectuar los 
grandes preparativos necesarios en la 
eusta de California para recibir á la es-
cuadra de diez y seis acorazados. Ins-
peccionarán las defensas de San Fran-
cisco, \oh astilleros, arsenales y diques 
de Mare Island y Pugea Sound y el 
. no de San Diego y acopiarán in-
mensa cantidad de combustible. 
Mr. De Young, director propietario 
de La Crónica de San Francisco, hizo 
declaraciones de actualidad y de inte-
rés á su llegada á Par ís y á continua-
ción reproducimos algunas de ellas: 
" E l envío de la escuadra al Pacífico 
es una medida prudente por parte de 
nuestro gobierno, A l recordar cómo el 
Japón se lanzó sobre Rusia no hallán-
dose ésta preparada y sin previa decla-
ración de guerra, cuando todavía se-
guían las negociaciones, se comprende 
que los Estados Unidos tienen el deber 
de enviar la flota al Pacífico antes de 
que se agrave la situación. La actitud 
de los japoneses parece ocultar algo. 
Si abrigan ciertas miras pueden ata-
carnos de repente, cogerse las F i l i p i -
nas y Hawaii y fortificarlas de suerte 
que nos sea casi imposible recuperar-
las. 
"Se necesitan meses para que los 
acorazados lleguen á San Francisco. 
E n California es cosa sabida que hoy 
residen en Hawaii millares de oficiales 
y soldados japoneses de la última gue-
rra. E l número de los empleados en las 
fincas productoras del azúcar es de diez 
á quince mi l , fuerza suficiente por s í 
sola para apoderarse de las islas con 
las armas que les facilite una escuadra 
japonesa. Sostengo que los japáñese» 
están buscando pretexto de irritación, 
una causa de fricción que les dé moti-
vo para acción futura, pues de no sec 
así las razones de sus protestas hasta 
ahora resultan demasiado nimias. Ea 
un error el achacar al pueblo de San 
Francisco prejuicios de raza. Chinos y¡ 
japoneses están allí menos expuestos á 
un ataque que los mismos americanos i 
San Francisco es una ciudad tan cos-
mopolita como París , y en sus calles se 
vea á diario personas de todas las na-
cionalidades existentes. Un natural de 
Calcuta ó un persa de blanca y flotara^ 
te vestidura no llaman allí la menoi 
atención." j 
V I A J E R O S 
Ya que vienen los días de calor todo el 
mundo piensa en pasear por lugares mas 
frescos que éste y el que desee evitar las 
molestias del viaje pregunta á Mr. Fos-
ter para que se arreglen bien todos los 
pormenores. % 
COMISION DE FERROCARRILES 
E l Gobernador Provisional ha apro-
bado los siguientes acuerdos tomados 
por la Comisión de Ferrocarriles: 
Prevenir á The Insular R ' y Co. cem-
sienta el cruce de sus carrileras por las 
calles 1, 2, 3 y 4 del reparto de pobla-
ción denominado Jesús María y que ac-
ceda á la construcción de la alcantari-
ña que se está efectuando en la citada) 
calle 3 de dicho reparto, cuya obra se 
llevará á cabo de acuerdo con las ins-
trucciones de la compañía. 
Declarar que es asunto de la compe-
tencia de los tribunales de Justicia la 
reclamación de la casa viuda de F . Pa-
rajón Hi jo y Compañía contra los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana por 
extravío de una caja que embarcaron 
vía Batabanó, Cienfuegos y Rodas. 
Autorizar á The Cuba R ' d Co. para 
implantar la tarifa especial número 65 
en que se establece en tráfico local una 
rebaja de 25 por 100 en el ñete de la-
drillos. 
Autorizar al Ferrocarril de Puerto 
Príncipe á Nuevitás para prorrogan 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA 
SBFILIS^ REUNIA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D e ven ta : S a r r á , J o h n s o n , Taqueche l , l a R e i n a , A . G a r c í a 
Cuba 128, y p r i n c i p a l e s boticas. 
A g e n t e e x c l u s i v o c o n d e p o s i t o : 
Ricardo Romero. Manrique 9 0 . 
alt 7 1 J14 C 1159 
a m p a r a s 
R T U R O G . B O R N S T E E N 
S a n R a f a e l 2 2 . 
MOTORES T BOMBAS E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
m i ait i Ji A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
Ambar, V í o í e t a v Heliotpopo R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dio 
á conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué causa y sî ue 
dándolo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos "los 
periódicos do la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enfer-
rnedados índicaaas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
• Iso tuvo otro detcubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien si?ue pre-
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las diatintt? 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, sé le hacían y siguen haciéndole, y de 
toóos salió triuníante; claro es que los tríbunaies de Justicia pocas veces se equivocan. 
L O S UNICOS D E P O S I T A R I O S y agentes generales del verdadero Re-
novador de A. Gómez, Larrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "Sau 
Julián7', Muralla núm. 99. 
ñ M T E R M I N A R U U P I D i C I O N - - H A Y NUEVAS R E B A J A S 
Habiendo sido tomado el local que hoy ocupa la tienda de ropas la 




tn el pañuelo dele! 
'En el baño fortifica 
_ i 
Be venta en todas las casas bien reputadas. 
C 1452 26-1JL 
POR DOCE C E N T E N E S 
Se alquilan cad primero 6 segrundo piso 
ae la casa número 116 de la calle de la Ha-
ntl'^. '«ntre Amargura y Lamparilla, con 
nermoso salón para escritorios 6 muestra-
T-»;iPa.ra comisionista. La llave é infirmes 
ToJT,16 Rey 44' Potro Andaluz, Palacio. 
1-4''7 6m-l-6t-l 
E L B O U L E V A R D 
GAFE, DULCERIA Y LUNCH DE LOPEZ Y CELA 
AGUIJ^R 4 9 y 51. T e l é f o n o 9 8 8 . 
Se hacen más de 4 0 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comidas á la carta, 
Ko olviden que no hay mejor ni más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, E L B O U L E V A R D y para dulces finoá 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. 
12000 ÜUM? ml3-U 
OBISPO ESOUINA A GAMPOSTELA 
Para fabricar un precioso edificio que ocupará después un nuevo y expléudido establecimieuto, sus actuales 
dueBos se ven en la necesidad de liquidar todas sus existencias en un improrrogable plazo de S dias. 
Por tal motivo se venderá allí, desde hoy, á precios inverosímiles, á precios de 
L i q u i d a c i ó n forzosa y á como quieran. 
VISITE ESTA CASA EL QUE QUIERA COMPRAR POR UNO LO QUE VALE 4. 
S o l o t d o x * o o t a o c i i e t s . 
P í r l o c t A m Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
tsuisi a us m m m u n m D E E A B E L L 
c 16S2 
3 A. M 
i 
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por un año más la concesión del 15 
por 100 que tenia otorg-ada al flete de 
k cal, y de 70 por 100 de rebaja que 
tenía concedido al flete de la leña en ra-
jas y común. 
Auiorizar á The Cuba R'd Co. para 
implantar la tarifa especial número 66 
.en que se establece una bonificación de 
un A0 por 100 en el tráfico local de 
arenii. 
Informar al señor Gonzalo Tablada 
Palma ene la reclamación que establece 
á The Cuba R''-''- por perjuicio causado 
en facilitarle material para el efnbar-
que de una boyada, á juicio de la Co-
misión debe establecerla ante los T r i -
bunales de Justicia. 
Autorizar á The Cuba R?d Co. para 
implantar la tarifa especial número 63 
en que se establece tipo reducido de 
$1.45 latón, por amffetre de mineral de 
manganeso de Ponupo á Santiago, in-
cluyendo manipulación hasta el costa-
do del buque. Esta autorización se con-
cede con la condición de hacer la mis-
ma rebaja ai manganeso que se embar-
que de cualquier o t rofumío de la línea 
en la proporción debida. 
Resolver la consulta de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana sobre l i -
quidación de derechos de demora de ca-
rros, quev transportaron mercancías 
para The Cuba R'd y Júcaro y San 
Fernando en el sentido de que el hecho 
de llevar un carro, mercancías para dos 
Compañías distintas, convierte á la 
primera de ellas en "Compañía de tér-
mino," y una vez descargada la mer-
cancía ó expirado el plazo para la des-
carga á la Compañía de término, se 
convierte en "Compañía de t r áns i to . " 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste el 
plano de dos parcelas de terreno que 
desea expropiar comprendidas en el 
trazado general ya aprobado para su 
prolongación á Guane. -
Prevenir á The Havana Central R * 
Co, tome en consideración los particu-
lares recomendados por la Inspección 
General, sobre las iqalas condiciones de 
su semáforo en los cruceros con el ra-
mal de Ciénaga á Regla y en la línea 
principal de Villanueva á Unión de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, ob-
jeto de la queja de esa Compañía, 
Prevenir á The Havana Central R 'd 
•Co, tome en consideración las recomen-
daciones hechas por la Inspección Ge-
néral de Ferrocarriles, respecto á las 
malas condiciones en que se encuentra 
el paso á nivel de esa Compañía con la 
del Oeste en el kilómetro 6, 
Aprobar á The Havana Central R 'd 
Ir j planos 557 y 559 que representan el 
enlace de sus líneas cen las de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana en el 
ramal de Ciénaga y Regla y entre Cié-
naga y Almendares, y"el plano 558 A, 
que representa la conexión con la línea 
del Oeste entre Cristina y Pinos, kiló-
metro 6 y enlace en el ramal de Hacen-
dados. 
'Declarar que la denuncia be cha por 
el Gobernador Civil de Matanzas so-
bre incendio en los campos de caña de 
la colonia "Santa Vic to r ia" que se atr i 
buye á una locomotora de los Unidos 
de la Habana, es asunto que correspon-
de resolver á los Tribunales de Justicia, 
así como los demás casos análogos al 
presente. 
Archivar el expediente de investiga-
ción sobre incendio en la colonia 
"Magnol ia" del señor José Bezanilla, 
por no aparecer en el expediente ante-
cedentes por los que pueda resolver la 
Comisión dicho particular. 
Aprobar el informe de la Inspección 
General en el expediente sobre incen-
dio en la finca "Aguada" Unión de 
Reyes, del que se dará traslado al Go-
bierno Civi l de Matanzas. 
Autorizar al Sr, J. M . Tarafa arren-
datario del F. C. denominado Du-
brocq, en la ciudad de Matanzas, pro-
piedad del Estado, para efectuar en 
el mismo las siguientes obras: Io. Un 
ramal desde el principio de la curva 
de la calle Canímar esquina á la de 
San Diego, que '•iga directamente 
por esta calle en un trayecto de cua-
tro cuadras y termine en la estación 
García, ctó Unidos de ^a Habana.— 
2o. Un ramal que arranque al pié del 
Castillo San Severino y se extienda 
por el l i toral hasta el lindero O de la 
Zona Militaer de dicho Castillo, De 
este aceurdo se le da rá traslado al 
concerniente á la ocupación de calles 
y se interesa de las Secretar ías de 
Obras Públicas y de Hacienda los an-
tecedentes del F, C. de Dubrocq para 
su inscripción en el Libro-registro 
cue se lleva por la Concisión. 
Informar la consulta que hace el 
Ayuntamiento de Matanzas sobre per-
miso á Unidos de la Habana para 
tender un ramal por la calle de San 
Diego desde el almacén núm. 1 de los 
Sres. Galindez y Cp., hasta la esta-
ción García, en el sentido de que la 
Comisión ha autorizado al Sr. Tarafa 
para exteender el F. C. de Dubrocq 
por la calle de San Diego hasta la es-
tación García de Unidos de la Haba-
na, y que siendo dicho F, C. propie-
dad 'd^l Estado y no pudiendo exten-
derse más qué por la citada calle, ca-
so de que los Unidos de la Habana no 
quieran utilizar su actual comunica-
ción con el almacén núm. 1 de los 
Sres. Galindez, hab rá que ver por qué 
otra parte es posible autorizar que se 
establezca dicha comunicación sin 
que sea por la calle de San Diego. 
Archivar el expediente sobre inves-
tigación de la muerte del retranquero 
de Unidos de la Habana, Esteban 
Alonso, poí* resultar puramente ca-
sual. 
Disponer que Unidos de la Habana 
procedan á instalar un chucho ciego 
t n la estación de Jaruco, próximo al 
chucho de la vía principal, cuya ba-
rra de cambio esté conectada con la 
de éste, con objeto de que con un solo 
movimiento el cambio de los dos chu-
chos se efectúe de tal manera, que 
cuando las agujas del chucho de la 
vía principal estén para el mismo y 
vice versa. ^ 
Pedir informes á la Compañía res-
pecto al correctivo impuesto á los 
empleados que aparecen negligentes 
en el cumplimiento de sus deberes en 
el accidente que .tuvo efecto por ha-
berse corrido cuatro carros de caña, 
desde el chucho "Rosar io" á la esta-
c i ó n de Jaruco, motivo del presente 
acuerdo. 
Significar al Sr, Rafael García Ca-
pote, Representante de ¡os señores 
Fowler y Cp., que no es posible que 
la Comisión acceda á lo que interesa 
respecto á que The Cuban Central 
formalice contrato por escrito respec-
to al ingenio "Parque A l t o " : Io, Por-
que dicho contrato está celebrado 
ipso-facto con dicho Central "Parque 
A l t o " desde que el Tribunal Supre-
mo dispuso se hiciese extensivo á ese 
Central el contrato que la Compañía 
tiene celebrado con el Central T e r -
severancia'.'. 2o. Porque dicho contra-
to es conocido por sus representados 
y por la Compañía y que á él deben 
.' justarse, 3o. Porque la Comisión de 
Ferrocarriles en acuerdo de 13 de 
caducada dicha concesión 
Haber autorizado á The Cuban 
Centráis R'ys para establecer un tren 
expreso los miércoles y sábados, el 
que saliendo de Cienfuegos combine 
en'Santo Domingo con pl tren 2 de 
Unidos de la Habana, regresando á 
Cienfeugos los jueves y domingos, 
después de combinar con el tren 17 de 
dichos F, C, U . 
Haber autorizado al F . C' del Oeste 
para designar con el nombre de Men-
doza, la estación que emplazará en 
Real de Guane. como un recuer-
do á la memoria del Sr. Antonio G, 
extinguida Compañía del Oeste, 
ECOS F L O R I D A NOS 
Saludo. — Algunas consideraciones 
sobre el último movimiento huel-
guista—Aspecto dual de una cues-
tión vitanda.—Un paralelo entre 
dos factores sociales. 
... Ante todo, un cariñoso saludo al 
señor Rivero, que desde aquí envío 
como complemento, aunque -humilde, 
al homenaje ofrecido por los emplea-
dos de esa Empresa á su digno D i -
rector. 
Febrero resolvió en el sentido que lo Vjue cnsti tuyó la Compañía, por estar 
hace ahora, petición análoga de The 
Cuban Central. 
Quedar enterado de uu memorán-
dum del Gobernador Provisional re-
lativo á la petición hecha por The 
Cuban Central para que se revise el 
aceurdo, por el que se hizo extensivo 
al Central "Santa Rosa" en propor-
ción debida al contrato celebrado por 
la Compañía con el Central "Perse-
verancia", repar t iéndose copias á los 
miembros de la Comisión para previo 
estudio del asunto resolver el pai t i -
cidar objeto del mismu. 
Haber autorizado al PerrociH LÜ del 
Oestt para la ferasláelón del desviade-
ro Piñón al K . 181.732 pf̂ ra mayor 
facilidad en el embarque y conduc-
ción de piedras de la cantera que 
existe inmediata á dicho desviadero. 
Haber autorizado al F. C, del Oes-
te para qonstruir un desviadero para 
uso de 11 fábrica de fertilizantes y 
otros abonos en la finca San Miguel 
de los Sres. J. F. Berndes. 
Haber autorizado á los Unidos de 
la Habana para establecer en. la lí-
nea de Marianao los itinerarios que 
como en años anteriores han de régi r 
en los trenes de dicha línea durante 
la temporada de baños de la Playa 
de Marianao. . 
Haber aprobado á Unidos de la 
Habana nuevos itinerarios para sus 
trenes ordinarios. 
Resolver la solicitud del Sr. Clau-
dio G. Mendoza, apoderado de The 
Spanish American I ron Co., intere-
sando la cesión del Cayo Cajimaya, 
que estima necesario para los fines 
de la Compañía Minera que représen-
l a , en el sentido de que la Comisión 
de Ferrocarriles no es competente pa-
ra resolver el referido particular. 
Aprobar á Unidos de la Habana el 
nuevo emplazamiento del almacén de 
acero q.ue para mercancías se propo-
ne construir en la estación de San M i -
guel; el proyecto para la construc-
ción de un almacén para mercancías 
en la estación de Ciénega, y un pro-
yecto para la construcción de un edi-
ficio para viajeros en la estación de 
Eanagüises , en sust i tución de la exis-
tente que se encuentra en mal estado. 
Conceder á The Yumur í , Matanzas 
& Bellamar R 'y Co. la prór roga de 
un año, para cumplir el precepto del 
A r t . 12, Cap. é de la Orden 34, serie 
de 1902. , 
Autorizar al F, .C. del Oeste para 
efectuar ciertas modificaciones en el 
trazado de la prolongación de su lí-
nea de San Juan y Mart ínez á Guane, 
que le fué aprobada por la Comisión 
en 20 de Noviembre de 1305. 
Resolver la queja del Sr. Antonio 
Pa lá contra el F. C. de J u r a g u á , en 
el sentido de que estaba obligado di-
cho F. C. á efectuar el transporte del 
órgano y timbales, motivo de la re-
ferido queja. 
Aprobar á The Cuban Eastern R 'd 
Co. el plano de una parcela de terre-
no de la hacienda Guanitas de la se-
ñora Antonia Tremols, viuda de Mo-
lina^ cuya expropiación intenta la 
Compañía, por serle necesaria para 
su estación en La Maya. 
Desestimar la solicitud del Repre-
sentante de la Sociedad Anónima t i -
tulada F. C. Eléctr ico de la Habana 
á Guanajay, para que se le conceda 
la prórroga de un año para empezar 
la construcción de dicho F. C. y lle-
nar los demás requisitos del A r t . 12v 
Cap. 4 de la Orden 34 y disponer se 
inarrese á favor del Estado la fianza 
mer término, á los que se aprove-
chan de los vicios de sus semejantes 
para explotarlos sin piedad; á los que 
sin rubor ninguno contribuyen á la 
propagación de estos vicios con es-
cándalo de las conciencias honradas. 
¿Quién es más vituperable, el des-
dichado víct ima de una deformidad, 
ó el miserable que la explota en su 
provecho ? ^ 
¿Quién desciende á más bajo ni-
vel, el ar is tócra ta de refinadas ma-
neras que, en último caso derrocha en 
Monte-Cario lo suficiente para cal-
mar el hambre de cien familias ó el 
miserable hortero de arrabal que en 
de Mendoza, últ imo Presidente de la el garito espera del azar lo que torpe 
mente le niega esta injusta sociedad? 
Afrenta por afrenta, cuando me-
nos, tan inmoral es el t a h ú r de frac 
y corbata blanca del club aristocrá-
tico, que en un instante rap iña ó di-
lapida un tesoro, como el t ruhán ta-
bernario que nunca aspiró á tanto. 
En breve es tará concluido el edi-
ficio del "Cí rcu lo Cubano", Sobre 
esto hay algo que decir. 
Este edificio, si bien no correspon-
de al esfuerzo que debió hacer co-
lonia tan numerosa como la cubana, 
excede sin embargo á cuanto racio-
nalmente podía esperarse del indife-
rentismo de la misma. 
Esto, considerada nuestra colonia 
Una de las cosas que más debe en «oojunto ; en detalle forzoso, 
sorprender al t r a n s e ú n t e que visite 1 condesar que el empuje dado viene de 
esta ciudad, es la proporción adqui- abaj0> es decir, de los humildes, de 
rida por el juego entre los desdicha- las masas anónimas, de los más ca-
rentes de recursos, á no ser de los de 
la voluntad, < 
¿La causa? _ 
Es algo oscura; pero existe. 
Lo que podemos asegurar es que 
ninguno casi de los elementos de va-
lía y representación social de nuestra 
colonia, ha respondido á lo que es-
taba obligado; que de nuestra fla-
mante clase de intelectuales no to-
dos han hecho lo que debían, que en-
tre la clase de propietarios, son muy 
contados los que han hecho algo, y 
que realmente, entre el elemento adi-
nerado, más han hecho en dicho sen-
tido algunos respetables comercian-
tes ext raños á nosotros, pricipalmen-
te españoles, que los mismos intere-
sados. 
Sé de un compatriota nuestro, res-
petabil ísima firma del mundo mer-
cantil, que después de haber ofre-
cido Villas y Cástillas,in illo tempere, 
se nos descolgó después de tener la 
mesa puest^, con que había perdido 
^el apetito. 
Otro cubano, respetable firma co-
mercial también, donó cinco pesos 
para nuestro Círculo Cubano, y 
quinientos para otro que no era cu-
bano. 
Esto es incomprensible, 
Boscán de Libia, 
Julio 27 de 1907, Tampa, Fia, 
D E V I C E N T E P. V E R G A R A . 
Vi l l egas 113 . Vi l legas 113. 
Oran almacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
dos habitantes. 
Es ta l el número de garitos y tan 
diversas las formas de realizar estas 
operaciones ilícitas, que ante su cíni-
co alardt, con dificultad concibe uno 
estar en un país civilizado del si-
glo X X , y no en una antigua Gomo-
rra. 
En su úl t ima bien escrita corres-
pondencia, hablaba de esta al parecer 
incurable lepra social el señor Pagés 
y pintaba con vivos colores lo repul-
sivo de un cuadro en que un padre 
de familia, un jornalero después de 
haber perdido hasta el últ imo centa-
vo del salario á tanta costa ganado en 
el taller, embrutecido por la pena y 
el insomnio febril, en las altas horas 
de la noche, sigiloso como el l adrón 
que se desliza en las tinieblas, regre-
saba al olvidado hogar, donde la es-
posa y los pequeños hijos, estenuados 
por el hambre y el cansancio, reposan 
sobre el mísero jergón, 
Y fustigaba con implacable mano 
á aquel desdichado hijo del vicio y 
mal padre de familia. 
Conformes. 
Pero yo quiero i r más lejos, yo 
quiero hacer digna la censura de la 
sociedad en cuyo seno se desarrolla 
tanta infamia; yo quiero envolver en 
ella á todo el que sea culpable, desde 
el ínfimo peón asalariado hastia el 
más arrogante próeer de soberbio pa-
lacete; porque todos, lo mismo el que 
pregona su miseria bajo el tosco 
mandil del artesano, que el que os-
'tenta su opulencia con dijes con di-
jes de diamantes, todos, todos sin ex-
cepción son reos concomitentes de 
idéntico delito, deben sufrir la mis-
ma pena y exhibir la misma hopalan-
da de su común ignominia bajo las 
horcas candínas de la censura uni-
versal ! 
Y quiero más aún 
dir en el vergonzoso anatema, en p r i 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . . 
Correo de Esoañá 
Desde Barcelona,—Los terroristas. 
Barcelona 10, 
A ú l t ima hora de la madrugada de 
ayer el juzgado especial puso en liber-
quiero confun-, tad, por no resultar contra ellos car-
go alguno, á José Perelló y á Alfonso 
Perales Cano, hermano de la novia 
de Rull, 
Esta mañana quedaban, pues, en 
la cárcel Juan y Hermenegildo Rull, 
sus padres, Francisco Trigueras, Ma-
teo Fe r rán . Benito Rof, Amadeo T r i -
lla, Jaime Peral, Raimundo Burguet 
y Antonio y Juan Andrés Roig. con-
tra los cuales ha dictado el juez á 
úl t ima hora de la tarde auto de pro-
cesamiento, elevando á prisión la de-
tención preventiva de los mismos y 
ordenando continúen obsolutamente 
incomunicados. 
Entre los documentos curiosos que 
el atestado de la policía contiene, fl. 
gura una fórmula para la fabricación 
de bombas, facilitada por el procesa-
do Tri l la , 
La madre de Rull continúa sin con-
testar más que con evasivas á las pre-
guntas que se le hacen. Aparenta te-
ner una memoria fatal, y sin embar-
go cuenta con todo detalle lo que su 
hijo hizo el día que estalló la bomba 
de la calle de Boquería. Todo hace 
pensar que se trata de una coartada 
bien dispuesta. 
Respecto al viaje á Asturias de Oli-
va, supuesto autor del atentado de 
dicha calle, se cuenta una versión cu-
riosísima. 
Según ella, Oliva colocó la bomba 
inducido por Rull , que le ofreció 200 
pesetas. 
Pasaron algunos días y Rul l no sa-
tisfizo á Oliva tal cantidad. Este 
dijo á varios amigos que estaba de-
cidido á arrancarle á puñaladas la 
cantidad en cuestión que le era pre-
cisa para marcharse á Australia. 
Llegaron al falso confidente tales 
rumores, y ni corto ni perezoso, se 
presentó al gobernador, dicíéndole: 
—Ha llegado á Barcelona-un anar-
quista que trae el decidido propósito 
de colocar varias bombas y matar á 
V, E , ; pero hay un medio de evitarlo 
todo. E l sujeto de referencia tiene 
decidido empeño de embarcarse para 
Austral ia; facilite V, E , la realiza-
ción de tales deseos y evi tará á la 
ciudad días de luto, 
Y, efectivamente, la versión podrá 
ó no ser cierta, pero Oliva se embarcó 
para Australia, sin que ál hacerlo "en-
contrara obstáculo alguno, sino an-
tes bien todo género de facilidades. 
En sus declaraciones, Rull culpaba 
siempre á los- lerrouxistas de la tra-
ma de los atentados que anunciaba. 
Barcelona 11, 
No dejan de ser curiosos algunos de 
los hechos que se están descubriendo 
con motivo de la detención de Juan 
Rull y demás cómplices. 
Se acentúa la creencia de que los 
detenidos formaban una banda per-
fectamente organizada, para explotar 
en beneficio propio los atentados te- * 
rroristas, / 
Entre los documentos curiosos que 
el atestado de la Policía contiene, fi-? 
gura una fórmula para la fabricación 
de bombas, facilitada por el procesado 
Tr i l la . 
La Policía continúa sus pesquizas 
en Sans en busca de unos amigos ín-
timos de Rul l , no habiendo podido 
hasta ahora encontrarlos ni descubrir 
ninguna pista. 
En el gobierno civi l desmiéntese ro-
tundamente que el copo de los té r ro- . 
ristas obedezca al anuncio de la pró-
xima llegada del "detect ive" Mr. Ar-
row, ante el temor de las investigacio-
nes que éste realizase por cuenta de 
la Junta de Defensa, 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
12656 M 
E l ta í é ü 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
s 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies as i n f i n í ü J i t formas i clase!. 
Para carros y nsos agrícolas 
C3r 1 £> a , §>• o s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preterirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que má.s ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U f t O 5 7 
U " f l n t l o u a g a s a 
Es i n d u d a b l e m e n t e en l a a c t u a l i d a d l a casa de M O D A y l a p r e d i l e c t a d e l 
p ú b l i c o en gene ra l , p o r ser l a ú n i c a que ha pues to aP a lcance de todos el poder ves-
t i r b i e n y m u y e legante con m u y poco d i n e r o , y si no , l a E X P O S I C I O N constante 
de R O P A H E C H A e n su e s t a b l e c i m i e n t o M o d e l o , es la p rueba m á s ev iden te , s ien-
d o todas sus telas inglesas y francesas. 
D e C a s i m i r de fo rmas y 
jo s de los m á s mode rnos . 
DESDE $12.80 ORO 
d i b u -
coooo t2S- 9 JI 
ZX 13 G b X X . Q S 
C. 1463 
G r a n C a f é " C a G r a n j a " 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
í E s nsted afio.ianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
L A GEAN.TA, San Eafael 4. verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G E A N J A ! * • 
Cocinero de lo m w S e m c l o ds lo ísjjl A í̂ t lo i n ; » I m m i s Jo a u j u 
UM3 I2M B 
Eejnitimos por co-
rreo, franco úa porte-
nuestro C A T A L O G O , 
ilustrado con lista de 
precios y al final las 
E S C A L A S Autópticas 
para graduar ia vista. 
L'íjted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
oir un L E N T E ó E S -
P E J U E L O arreglado á 
su vista. 
Todos los días envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabri c a d o s 
en esta casa. 
P I E D R A S del BRA-
S I L , primera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos quevorá ustfd 
en nuestro catálogo. 
JR. G o n z á l e z y C o m p . 
OBISPO 54. APARTADO 1042. 
« 0UOO alt 09-u 
D e C a s i m i r ó M u s e l i n a de 
p e r i o r c a l i d a d . 
DESDE $14.60 ORO 
su-
De A l p a c a negra ó de co lo r , 
g r a n c o l e c c i ó n de d ibu jo s . 
DESDE $15.60 ORO 
D e M u s e l i n a ó f rane la de 
mejor , con forros y m a n o 
ob ra i r r e p r o c h a b l e , 
DESDE $18.60 ORO 
l o 
de 
D e A r m u r , Gerga, M u s e l i n a , ó 
V i c u ñ a negra ó a z u l . 
DESDE $16.60 ORO 
D e d r i l b l anco y de co lo r 6 de 
H o l a n d a de g r a n moda . 
h 
mm t i M i o ei mu oí mm y m í i i w 
P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
LAS NOVEDADES QUE ENCIERRA ESTA GASA SON SORPRENDENTES. 
T R A J E S : de saqui to c ruzado y a m e r i c a n a t a b l o n a d a de d r i l b lanco, c r u d o 
ó de co lor , m u y s u p e r i o r desde $ 3.80 oro 
T l t A J E S : de saqu i to c ruzado y a m e r i c a n a t ab lonada , de C a s i m i r , Muse-
l i n a ó A l p a c a , g ran c o l e c c i ó n , desde $ ó.oO o ro 
T R A J E C I T O S ; M a r i n e r a y f o r m a rusa, de P i q u é , D r i l , A l p a c a ó M i i s e l i n a 
desde $ 4.50 oro 
A n t i g u a C a s a d e J . 
MAS BARATO QUE YO, ¡NADIE! SAN EAFAEL g i 
c JG9i 6-% Jl 
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Un monumento á España 
En E l Diario Español , de Buenos 
Aires, ha iniciado el distinguido escri-
tor D. R. Monner Jans la idea de que 
se erija en aquella ciudad un monu-
mento dedicado á España, al celebrar-
se el primer aniversario de la inde-
pendencia de la República Argentina. 
Si es cierto, como lo es—dice el se-
ñor Monner—que España descubrió 
un nuevo mundo: si á América llevó, 
sirviéndose á veces de atrevidos capi-
tanes, y otras de ambiciosos aventure-
ros, su idioma, su religión, sus usos, 
sus costumbres, y más que todo su ca-
rácter ; si, como lógico resultado de to-
do esto, el alma hispana, con sus vir-
tudes y vicios, tienen su cabal repre-
sentación en estas tierras, ¿por qué en 
Tez de pensar levantar un monumento 
á una individualidad, no se piensa en 
erigirlo á k madre España? ¿Acaso 
no sería éste el sello más grandioso 
puesto á esta encantadora y veraz con-
fraternidad hispano-argentina. por la 
qne tanto hemos trabajado todos? 
La hija libre y feliz, sin prevencio-
nes en el cerebro, ni recelos en el cora-
zón, había de enorgullecerse de dedi-
car este recuerdo á la madre; y ésta 
aírradecida, vería renacer sus alientos 
en la predilecta señora del Plata, y su 
alma brincaría de gozo al ver cómo 
también traspuso los mares la ingéni-
ta caballerosidad española. 
Un monumento á España, levantado 
al siglo de cumplirse la emancipación 
de la Argentina, probaría al orbe en-
tero que por encima de indisculpables 
exageraciones están los lazos de san-
gre, que no son parte á romper ni el 
tiempo ni la distancia. Y el monu-
mento soberbio, colosal, que á la madre 
se le alzara, sería timbre de orgullo 
para los argentinos, pues nada enjoya 
tanto el hogar de una hija, como cuan-
do en él se recuerde á la que le diera 
el ser. 
No hay precedente que sepamos; 
ninguna nación concedió á otra el ho-
nor del monumento: pero hay algo 
muy parecido: la ciudad de Santiago 
de Chile erigió un monumento á la 
ciudad de Buenos Aires. La idea apa-
rece ampliada en nuestro proyecto, 
que pudiera prosperar si la apadrina-
ran con calor entidade» españolas co-
mo la Asociación Patriótica, La Unión 
Ibero Americana del Nuevo Continen-
te, y la Scciedad Española de la Vi r -
gen dsl Pilar, y centros sociales tan 
respetables como El Club Español, E l 
Laurak Bat, el Club Catalán, E l Cen-
tro G-allego. etc.. etc. 
Con tales apoyos y con el valiosísi-
mo de les argentinos que miran con 
amor á la madre España, á nosotros 
que nos gustamos de fantasear cuando 
del porvenir de Buenos Aires se trata, 
se nes antoja ya ver alzada en el cen-
tro de la hermosa arteria qne dirige á 
la ciudad de Norte á Sur, Callao y 
Entre Río-:, fre-nte á la Avenida del 
Centenario, un monumento á España 
grandioso, colosal,como colosal-y gran-
dioso fué su esfuerzo para ensanchar-
le el escenario al linaje humano. 
Conviene saberlo 
No es una panacea universal, el Agua 
Burlada, no señor. Responde á un obje-
to científico para la curación de deter-
minadas enfermedades, como gastralgias, 
dispepsias, catarros intestinales, catarros 
ao la vejiga, vexicales é infartos del hí-
gado, etc. 
Para estas enfermedades, sí es una pa-
nacea que no tiene rival. No es compues-
to de botica, la produce la sabia Natu-
raleza. 
I M P R E S I O N E S 
ESCRITA« EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O DE LA M A R I XA 
UN L I B R O D E T U L I O M. C E S T E R O 
Pensaba, cierta vez, que algunos 
artistas se saturan de tal ambiente 
'*interior" de arte, que como los be-
bedores de Eter lo exhalan. . . 
Y esa saturación se evidencia por 
un halo singular que emerge de su 
' obra" de su más insignificante pro-
ducción. En efecto, ciertos escritores 
en un solo párrafo de gacetilla reve-
lan su temperamento de lucha enér-
gico y agresivo, otros su delicadeza. 
Tulio Cestero, el exquisito (pensador 
dominicano es un "saturado": cuan-
to sale de su pluma privilegiada os-
tenta un sello aristocrático (el arte 
es aristocracia) inconfundible. 
"Citerea", diminuto y lujoso volu-
men que acaba de editar la casa de 
Rodríguez Serra, ele Madrid, fija, de 
un modo definitivo, la personalidad 
^trayente y simpática de Cestero, l i -
terato de sólida reputación y ático 
burilador de la frase que ha alcanza-
do un puesto de primera fila entre los 
císcritoros de América á la edad en 
que otros apenas empiezan á ' ' i n i -
ciarse". 
Muchas veces el nombre de Cestero 
ha acudido á mi pluma, siempre entre 
frases de elogio justiciero: desde lue-
•p en las Antillas ningún otro artis-
ta supera el estilo delicado y grácil, 
terso y límpido de Cestero: él es á 
nuestras islas lo que Díaz Rodríguez 
ú Dominici á Venezuela, lo que Rodó 
al Uruguay, lo que Fgarle á la Ar-
gentina: la figura más "internacio-
na l" , más admirada y más querida. 
Gozar de la vida entre perfume, 
entre hermosas, entre' joyas y sedas, 
ese debe ser el ideal de Cestero, por-
que su talento de refinado no es el 
genio combativo de Vargas Vila, ni le 
seduce el sereno apostolado de ligar-
te, ó el criterio intransigente de Zu-
meta, ni la lucha ardiente y fiera de 
Dominici desde su gran tribuna de 
"Venezuela". E l alma de Cestero es 
un alma de contemplativo, de admira-
dor, un espíritu que yace siempre en 
éxtasis de arte que pasa sobre las 
miserias de esto mundo sostenido ¡por 
ia fuerza de su propio espíritu, guia-
do por la luz de su alma generosa, re-
chazando todo lo abyecto y lo profa-
no, lo vulgar y lo grotesco. Un refi-
nado, un "espiri tualizado" con la re-
ligión de la Belleza por credo, con el 
oriflama del Arte Puro por bandera, 
tal es Tulio Cestero. E l gran poeta 
mejicano- Amado Ñervo tiene cierta 
semejanza espiritual con él, sólo que 
Ñervo es nuís sentimental y emotivo, 
más dominado, también, por la con-
cepción mística del Arte. 
"Ci terea" el libro de que hablo, 
está formado por cuatro poemas dra-
máticos llenos de unción artíst ica en 
los cuales desfilan el amor, la juven-
tud, el arte y la vida. Pertenecen los 
cuatro á ese género no bien definido 
ni bien explicado de la literatura " i n -
tensa", febricitante, despiadada y 
cruel, como son los libros de D 'An-
i n n z i o . . . 
Los poemas: E l Torrente, La Me-
dusa. La Enemiga y La Sangre. 
La Sangre es un cesto de rojos pé-
talos arrojado sobre una escena de 
Goya. La Enemiga un cuadro maca-
bro, doliente y fatal ; La Medusa es 
un idilio que se quiebra trágicamen-
te; E l Torrente es el desfile, rápido 
y veraz, de la existencia parisina, fú-
t i l y viciosa, insustancial y cruel, im-
placable, dolorosa y brillante. 
La fantasía de Cestero se muestra 
obsesa por un sentimiento trágico 
rtenaceante. Sin embargo, su sereni-
dad do artista resplandece sobre laa 
.'rísis pasionales, sobre las tragedias 
de alma que pasan por las páginas de 
"Citerea" como los gestos del "mo-
delo" en 1? cinta del cinematógrafo. 
El parnasianismo de Cestero se ha re-
velado, esta vez, más potente que 
nunca. Se hace preciso recordar el 
gran espejo de que hablara Da Vin-
ci. porque una serenidad absoluta res-
plandece sobre las páginas más v i -
brantes; el creador de "Ci terea" se 
sustrae á toda emocióiu (escribe, co-
mo quería Gauthicr. páginas emocio-
nantes permaneciendo impasible) y 
su sentimiento, su sensibilidad, su en-
tusiasmo, su propia alma, huyen y se 
esconden entre los encajes del estilo 
harmonioso, dócil á la voluntad del 
artista, plástico y b r i l l an te . . . 
Anúncianse dos nuevos libros de 
Cestero: "Por los Caminos" (imipre-
siones de viaje) y "Sensaciones Es-
t é t i cas" , éste de crítica literaria. 
Más tarde aparecerá otra recopilación 
de poemas en prosa: " E l Velo de Ta-
n i t " . Las tres obras serán la consa-
gración definitiva y perdurable de 
tan gallardo artista. 
Su "Citerea". no obstante, basta-
ría pa.ra mantenerlo á la altura, en-
vidiable y no escasamente envidiada, 
á que lo elevara "Sensaciones y Es-
corzos" en el cual el crítico impresio-
nista, el artista delicado y brillante 
se reveló gallardaimente. 
Sean para Cestero los plácemes y 
los vítores, bien los merece, y feien los 
ha ganado, noblemente, en las lides 
del arte, de la belleza y ele la v ida . . . 
Arturo R. de Carricarte. 
Julio de 1307, 
Retrasados é inestables 
M. Briand (no le falta más que una 
g para ser M. Briand), ministro de 
Instrucción públ ica de Francia, aca-
ba de crear establecimientos docen-
tes para niños y jóvenes retrasados é 
inestables, que son dos clases de 
alumnos defectuosos, á quienes los 
modernos pedagogos llaman anor-
males. 
Y convendría que el señor Ro-
dríguez San Pedro imitase el ejem-
plo de M . Briand (otras cosas peo-
res podrían imitarse) creando en 
España establecimientos análogos 
para los señores moretistas, que bien 
los necesitan: 
Por anormales. 
Por retrasados, y 
Por inestables. 
(De El Universo). 
~¡I6 IMPERIALES PoTüN PESOí 
B m n o L O M i N A S y f ; a 
es una g a r a n t í a . 
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Instiíato Musical de la Habana 
V E L A D A INAUGURAL 
Gran fiesta la de anoche, de esas 
que no se olvidan nunca y que tanto 
honran á los qne las crginizan como 
al país en que se celebran. Los aman-
tes del buen nombre de Cuba, los espí-
nt i> nobles que no reniegan de la 
común y gloriosa procedencia, de igual 
manera que cuantos rinden un culto 
tan fervoro-so como sincero á las mani-
festaciones artísticas más elevadas y 
puras, holgábanse del solemne acto de 
ayer y no ocnltabm la íntima satis-
facción que les producía el éxito gran-
de, ruidoso, completísimo, de los se-
ñores Orbón yTorroella. 
Reseñemos la fiesta con» todos sus 
pormenores, pues bien lo merece su 
alta significación spcital y les fines 
educativos que representaba, en bene-
ficio de lo cuales debe emplear siem-
pre sus energías ufegt bien entendida 
y ejakfodpea labor periodística. 
La hermosa ca?i de la Calzada de 
Ga'u'no ?n que se 'na instalado el rí'ue-
vo Instituí o Husicafi, lucía anoche es-
pléndida de luz, Jos macizos de plan-
tan qtie en artística combinación ha-
bía colocado " E l F é n i x " por la am-
plia escalera de mármol y el espacio-
so vestíbulo, daban un aspecto bri-
llantísimo á los elegantes departamen-
tos destinados al, público. 
Este acudió puntual á la cita y no 
eran aún las nueve de la noche cuan-
do el lujoso salón de fiestas se llenó 
compb! amenté de familias invitadas, 
de cuanto figura en lo> buenos círcu-
los de la sociedad habanera: damas 
bmnosas y eleganíí.-nmas. que ostent'a-
ban irreprochablemente tocados es-
pléndidos; caballeros conocidos por su 
cultura, por su talento y por su posi-
ción social; brillante representación 
de la prensa diaria y un grupo esco-
gidísimo de músicos y dilfttantis. 
E l programa se cumplió escrupulo-
samente, sin más excepción que la del 
notable maestro José Mauri, á quien 
compromisos teatrales ineludibles im-
pidieron acompañar al barítono señor 
García y partiepar de los aplausos y 
de las enhorabuenas que se prodiga-
ron muy justamente á sus distingui-
dos compañeros. 
Comenzó el acto con la lectura de 
la Memoria por el Secretario del Ins-
tituto, nuestro querido compañero don 
Jul ián Orbón, quien escuchó muchos 
aplausos al terminar de leer su tra-
bajo, escrito en forma literaria muy 
briosa y con aquel entusiasmo que po-
ne en todas sus cosas el culto y ani-
moso escritor. 
Después se dió lectura por el mis-
mo á una bellísima epístola de adhe-
sión mandada expresamente por el 
eminente maestro don Tomás Bretón, 
Comisario Regio del Conservatorio de 
Madrid, y al siguiente expresivo tele-
grama del Director de E l F í g a r o : 
Santa Clara, Cuba, Julio 31. 
Señores Orbón y Torroella.—Habana. 
Mucho siento privarme de la inau-
guración de vuestro Instituto. 
Pichardo. 
En seguida dió principio la parte ar-
tística, por la primorosa composición 
" L a Gruta del Tinga l , " de Mendels-
sohon, transcripción de E. Necomann, 
interpretada magistralmente á dos pia-
nos por la señorita Fidelma García Ma-
drigal y el señor Benjamín Orbón, á 
les que la concurrencia recompensó con 
nutrida salva de apkusas. 
E l celebrado barítono Joaquín Gar-
cía cantó de manera insuperable la co-
nocida romanza de " U n ba'lio in mas-
ehera." caiísando impresión tan grata 
r¡ue obligado á fuerza de aplausos á 
ir nuevamente, deleitándonos en-
tonces con ia soberbia romanza de D i -
nnrah, en la que entusiasmo de veras al 
numeroso auditorio. 
Terminó la primera parte con la mag-
B$&ca Sonata, op. 8, de Grieg, para pia-
no y violín; obra de acentuado sabor 
clásico que los anwtcurs admiraron en 
todti su grandeza, gracias á la interpre-
tari.Vn jii-tü. impecable, de Orbón y To-
rroella. Los dos admirables maestros 
fueron aplaudidísimos. 
Después de un breve descanso, sen-
tóse nnvvamwite al piano Benjamín 
Orbón y el ilustre artista llevó al alma 
de los eoncurreintes emoción intensa 
con el delicadísimo Nocturtw de Cho-
pin y arrancó braves repeti .iiis y aplau-
sos estmendosos con la gran Rapsodia 
12 (en ró) de Liszt, á la terminación 
de la cual fué llamado con insJistenci'a 
á la tribuna, tocando entonces, fuera 
de programa, la deliciosa Pastoral Va-
rié de Mozart, con la que llegó á su 
colmo la admiración del piiblico. 
De nuevo se hizo aplaudir frenética-
mente el barítono Joaquín García, can-
tando con voz potente y extraordina-
ria gracia la romanza famosa de ' 'Laa 
hijas de Eva." y para repetir la tan 
popular de " L a Tempestad." 
Juan Torroella hizo honor á su fama 
de maestro interpretando al violín ima 
preciosa romanza de Wienayosky y la 
Fantasía Appasiomta de Vieuxtempt, 
en la que hizo verdaderas filigranas 
ron su difícil instrumento. E l notable 
artista cubano, fué premiado con una 
ovación tan prolongada como cariñosa. 
Terminó la fiesta con la admirable 
eompesioión de Weber, transcripta 
por Samuell. Invitación al Vals, que d i -
jeren de medo brillante y con precisión 
singularísima la señorita García Ma-
drigal y Benjamín Orbón, cuyo traba-
jo fué completado por la delirante ova-
ción con que les obsequió el selectísimo 
auditorio. 
Cun la gran fiesta de anoche, fiesta 
inolvidable, está de plácemes la cultura 
artística de Cuba. 
X . X 
E l fotógrafo de E l Fígaro señor San-
ta Coloma, sacó una ing^antánea al 
magnesio del salón de fiestas, que apa-
recerá en uno de los próximos números 
de la culta revista habanera. | 
CAZADORES 
En mi Crónica de Cazadores que se 
ha publirado ayer, en la edición de la 
miña na de este DIARIO, hay algunas 
e-jii i vocaciones en las bases para el Pre* 
mió Coronado, y es lógico que conoz-
can los tiradores las verdaderas; son; 
estas: 
Se disputará en 60 tiros—30 el día 
4 de Agosto y 30 el día 11—oon las 
condiciones siguientes: 
Clase A, 18 yardas y 80 por cieoita 
como mínimun. 
Clase B, 16 yardas y 70 por ciento! 
como 'mínimun. 
Clase C. 14 yardas y 60 por ciento 
como mínimun. 
Será vencedor el que mayor tanta 
por ciento haga sobre su mínimun jj 
en las condiciones de su clase. Los em-
pates se discutirán en 20 tiros en las 
mismas condiciones. 
Todo el que dQsee tirar el premio de-
berá abonar por adelantado sus 60 pla-
tillos y no tendrá derecho á reclamar-
les si no los tira, ni á tirarlos fuera del 
match. 
Las dudas sobre la interpretación de 
estas reglas se someterán al fallo inape-
lable del Director del Club. 
Aunque ya lo había dicho en una de 
mis cróndeas anteriores, hoy repito que 
Coronado se ganó la medalla d)e oro del 
tiro tniss & out, y ahora digo, ya que 
antes no lo dije, que esa hermosa meda-
lla y la idem del tiro de torre, las re-
galó Faustino López. 
Y ya que tengo la pluma en la mano 
diré que en tirada de medallas, la clase 
A tiraba á 18 yardas (premio Ulmo) y 
la clase B á 16 yardas (premio Bar-
quín) , pues es justo se sepa á la distan-
cia que cada uno ha tirado para dis-
putar esas medallas. . 
A. PZ, Ol iLO. í 
Julio 31—07. ' "í 
Así puede considerarse el que sufrió E L ENCANTO al calcular la amplihuí de sus salones: pues, aunque grandes, resultan pequeños para 
contenerlas existencias de dos estaciones, viéndole por lo tanto obligados m dueños á realizar $100.000 de artículos de verano con el fin 
de eiuprender nuevas é importantes reformas para dar cabida á las grau lts raí vmU i h ariíciiios ds íavíérao qu? constante mente está comprando 
en Europa uno de los socios y que muy pronto empezarán á recibirse. 
E L ENCANTO realiza, co i id qasda dicho, á precios de verdadera liquidación $100,000, y es seguro de que nadie que entre en este 
establecimiento dejará de lia?er su compra \ m diferencia de predo; eso es lo que se propone. 
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R a m ó n O r t s R a m o s 
—Felipe,—dijo—no creí jamás que 
tu intención fuese realmente como me 
expusiste. Imaginé que querías poner 
a prueba mi amor por tí, y que pasado 
algún tiempo, me devolverías mi hijo. 
. ¡^ú no podías imaginarte semo-
jante cosa, (iladys! Xo, no podías creer 
eso. Esto hubiera sido una farsa, y vo 
soy incapaz de hacer una farca, como 
tu sabes. Te exigí que dejases á tu hijo 
por dos razones: la primera, como te 
dije, porque no quería un rival en tu 
corazón, ni compartir con nadie tu ca-
rino ; la segunda, que al casarte conmi-
go, quería que rompieses con tu humil-
de pasado, sin que te quedasen reminis-
cencias de él. ni ranrido, ni hijo, n i 
am gf.. Habías roto con todo; los' la-
zos antiguos no existen ya. 
Su rostro iba agachándose paulati-
namente; la tranquila desesperación | 
iba aíirmándose en su alma. 
—¡ Felipe ! — replicó Gladys. — Te 
confieso que no imaginé nunca que t u 
intención fuese real. A l principio, dije 
que lo que me exigías era verdadera-
mente monstruoso; luego pensé, al re-
chazar esta idea, al ver tu generosidad, 
que era una prueba; de otro modo, qui-
zá.s. . . ¡ Una madre que abandona á su 
hijo, es inhumana y sin corazón! 
—Es tarde. Gladys,—dijo el conde. 
—Has elegid.' tu distino. y es preciso 
que lo soportes. Kra preciso haber pen-
sado que yo no podía mentirte. Si un 
rayo hubiese caído á mis pies, no me 
sorprendería tanto como la petición 
que acabas de hacerme. Creí que en es-
to no había pasible equivocación. 
—¡Eres tú el que te has equivoca-
. do!—replicó Gladys.—•Dios ha cons-
• truído los corazones de p a i r e é hijo 
tan íntimamente ligados, que herir el 
i uno es herir el otro, es destrozar los 
dos. ¿Podías haber imaginado que yo 
i iba á arrancar ^ c a r i ñ o del hijo de mi 
| corazón, y olviuarlo ? 
—Hablas sin razón alguna, Gladys. 
Todas esas consideraciones debías ha-
bérmelas expuesto antes de nuestro 
maitrimonio. 
Lady Lauraine clavó sus ojos en el ¡ 
rostro de su marido. 
— i Felipe, —dijo, — escúchame: E l | 
día (|ue llegamos á esta casa, precisa-
mente cuando el carruaje se detuvo á 
la puerta, oí como el grito de un niño. 
Era sin duda el graznido de un cuer-
vo; pero mi corazón perdió su ritmo. 
En acjuel momento pensé que era mi 
León, á quien habías conducido con an-
telación para darme una dulce sor-
presa. 
—¡Pobre Gladys!—dijo el conde 
dulcemente, conmovido por la pena de 
aquella madre.—Tengo una inmensa 
pena por esa pena taya. No sabía que 
hubieses abrigado esas falsas esperan-
zas, pues de otro modo, las hubiera des-
vanecido. De todas maneras, recuerda 
ahora que por las dos razones que te 
he indicado, ese asunto, de hoy más. 
es letra muerta entre nosotros. Xo de-
be discutirse otra vez. 
Mirando aquella firme y altiva faz, 
Gladys comprendió lo irrevocable de 
la decisión de su marido. 
—Felipe, ¿quieres, cuando meaos, 
decirme una cosa? ¿Quieres decirme 
qué has hecho de mi hijo? 
—Sería inútil. Gladys. Si verdade-
ramente has sufrido esa equivocación, 
lo siento en extremo; pero es demasia-
do tarde, y me veo obligado á prohi-
birte que me hables de ese asunto nin-
guna otra vez. 
La condesa ten lió sus brazos, lan-
zando un grito desgarrador. 
—¡Oh! ¡Felipe, escúchame ini uu-
mento! Tú no puedes obrar así. pjiea 
serías juez y parte de mi litigio. Dé-
jame ver y oir á mi niño, y yo seré 
buena, obediente, dócil, feliz; adoraré 
en tí. Si me lo arrebatas, puedo tornar-
me altiva-, desafiante, fría, descariñada. 
—¡Locuras. Gladys!—replicó lord 
Lauraine.—Tienes esta noche una rá-
faga de enagenación, y no debo escu-
charte más. Mañana ya habrás recobra-
do tu lucidez. Cuando estés buena, ven-
dré á saludarte. 
Y Felipe salió lentamente del salón, 
dejando abrumada á la infeliz mujer, 
! con la mirada fija en la preciosa al-
i fombra y la desesperación en el rostro. 
—-¡Jamás creí que fuera cierta su 
condición!—exclamó.—¡Dios mío! ¡No, 
no creí que fuese c ier ta! . . . ¿Cómo si 
no, hubiese vendido á mi hijo? ¡La 
muerte primero! ¡Oh. Felipe! ¿Poi-
qué no devolverme el hijo de mi alma, 
y hacerme feliz? 
Desde aquel día lady Lauraine se 
convirtió en otra mujer. Su marido 
pensó que era preferible así. aun con 
i todas sus celos, y conoció que Gladys 
no olvidaba que él le había arrebatado 
su hijo. 
CAPITULO V I 
Lord Lauraine nunca echó en cara 
á Gladys la desagradable escena que 
había tenido lugar entre ellos. La es-
• u.saba en el fondo de su corazón. Co-
nocía que su esposa había- amado al hi-
jo con toda su alma, y que únicamente 
á su naturaleza femenil eran debidos 
aíju;'llos períodos en que profería amar-
gas y apasionadas frases y derramaba 
abundantes lágrimas. Entonces le asal-
tó como una vaga idea de si era posible 
desunir las lazos que Dios ha formado 
entre madre é hijo. Había hecho la 
prueba, y había vencido; pero una du-
da remota le sobrecogía. Gladys no ve-
ría ni oiría más á su hi jo; pero ¿podría 
olvidarlo, ó su amor por él, reducido á 
forzado silencio, no se haría más pro-
fundo y más grande? 
Y sucedía una casa ext raña; cuan-
to más veía á su mujer aferrada al hi-
jo llorado, tanto mayor era su respeto 
por ella. Lo probable era que si Gladys 
guardaba absoluto silencio acerca de 
su hijo, él podía atribuirlo al cariño de 
su mujer hacia su persona, que no 
nombraba al hijo para no disgustarle, 
porque cuanto más lo nwmtase y más 
apasionado fuese su deseo de verle, 
mayores eran los celas de su marido. 
Con una sonrisa y un beso, lord Lau-
raine reconcilióse con su mujer la si-
guiente mañana. La dificutad estaba 
zanjada, y estaban al final de ella. Be-
s6 aquel hermoso rostro, sin notar que 
algo había desaparecido de allí para 
no volver jamás. 
P( este tiempo, la condesa sufrió» 
una súbita transformación. Gladys erai 
anteriormente todo terneza, todo dul-
zur i . todo amabilidad, con una leve y¡ 
acariciadora gracia en sus maneras, 
que revelaba el estado de su alma. Ha-
blaba poco, sonreía menos y procuraba 
aislarse. Sus frases eran menos ama-
bles ó benévolas. Procuró en sí misma, 
persistentemente, ahogar la exquisita 
s>'¡¡.sibilidad de su corazón, para ser 
fría y brusca, cosa que no logro jamás 
por completo. 
Felipe, que la amaba apasionada-
mente, no se dió cuenta de este cambio, 
que si bien era lento, iba desarrollán-
dose. Otros ojos lo v ie ron . . . los ojos 
del hombre que la odiaba y que había 
prometido perderla, como pudiese. Co-
noció, con un estremecimiento de de-
| leite, que algún terrible secreto pesaba 
i sobre ella, y en su corazón se arraigó 
| la esperanza de que fuese algún anti-
guo amor, abandonado para seguir a l 
conde. 
—La oportunidad vendrá á ofrecér-
seme cualquier día—se dijo;—tengo 
seguridad en este pronóstico. La ten-
dré en mi poder; pero usaré de este 
poder generosamente. 
La belleza de Gladys, su juventud, 
su gracia, no encontraban piedad en 
su corazón; vigilaba y esperaba, segu-
ro de los acontecimientos. 
J A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto Io. de 1907. 
En pro de Trinidad SOBRE EL CIERRE 1 C o m p l a c i d o s 
E l martes próximo fué presentada 
al Gobernador Provisional una instau-
cia exponiendo la situación, verdadera-
mente deplorable por muchos concep-
tos en que se encuentra el pueblo de 
Trinidad. Suscríbela el señor Gallar-
do (D. Alejandro) y la a-poya caluro-
samente el general José Maguel Gó-
mez. 
A la Ínstamela se accmpaíía una cer-
tificación del Dr. Coronado, corrobo-
ra ndo cuanto en aquella se manifiesta 
respecto al pésimo estado de aquella 
antigua ciudad. 
E l documento suscrito por el señor 
Gallardo abarca varios extremos de 
trascendencia para aquel pueblo abati-
do y abandonado hoy y en otros'tiem-
pos uno de ]ps más ricos y cultos, soli-
citando una pronta acción por parte 
del Gobierno que evite su total ruina, 
pues el aislamiento en que se encuen-
tra y del que no se han ocupado con 
eficacia sus representantes es la causa 
del mai* 
He aquí des párraf os de la instancia : 
" N o quisiera mezclarme en otro or-
den de cosas de aquel pueblo, porque 
esto está reservado á sus políticos; pe-
ro tampoco quiero (porque entiendo 
que es un deber señalar los males «para 
que sean corregidos) guardar un abso-
luto silencio respecto á ello, y me refie-
¡ro á la cuestión social y económica, 
que merece un detenido estudio. Es tal 
el decaimiemto de aquel pueblo, donde 
en otros tiempos no había pobres, fun-
cionaban 47 ingenios y sus hijos llenos 
de actividad llamaban la atención del 
transeúnte por su carácter, alegre, em-
prendedoir y 'lleno de vida y vigor, 
con una cultura á la altura de gran-
des poblaciones, que obliga, repito, por 
conciencia á averiguar sus causas y á 
poner remedio. 
Una población de ĉ iez mi l habitantes 
como aquella, donde se carece de pa-
seos, sus calles oscuras á las nueve de 
la noche y en mal estado, sus productos 
sin mercado, aminorado cgda año por 
la falta de commiiicaciones; sus cam-
pos ya casi invadidos por la aroma, ex-
puestos á perderse para siempre, te-
niendo un valle de los mejores de esta 
Isla, circundado por caudalosos rios, 
. algunos de ellos navegables y que de-
sembocan cersa del puerto, con man»n-
tiales para surtirse de agua excelente y 
con una población moral por excelen-
cia, pues se ha dado el caso á menudo 
de tener que cerrarse la cárcel por no 
haber presos, una población así, 
repito, causa asombro, que -rova 
ignorada del resto de la nación, aban-
donada y sin la acción necesaria para 
su rehabilitación y progreso. No pres-
tándosele pronto una eficaz a^aida con 
gente nueva de acción y sin compromi-
sos n i acomodamientos, sin darse cuen-
ta, aquello será una vergüenza para la 
Eepúbiica y un panteón para sus h i -
jos ." 
• ••B> 
Buques de Guerra 
E L " M O R E L O " 
E n las primeras horas de la maña-
na de hoy entró en puerto el vapor 
de guerra mejicano "Morelo" , de 
1250 tonelads, al mando de su coman-
dante señor González. 
Dicho buque que está tripulado por 
158 individuos, procede de Saint Tho-
mas. 
E L " E T R U R I A " 
También en la mañana de hoy fon-
deó en bahía el buque do guerra ita-
liano " E t r u r i a " , procedente de Ja-
mestown. 
Dicho buque viene al mando dgl co-
mandante señor Pericoli y está t r ipu-
lado por 278 individuos. 
A las ocho de la mañana hicieron el 
saludo á la plaza que les fué contesta-
do por la fortaleza de la Cabana. 
E l Oapitán del Puerto Mr. Craye-
raft, pasó á bordo de ambos buques 
para saludar á sus comandantes y de-
más oficiales. 
E n la eníermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos,vy 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza, ytnr^una como la 
de L A TROPICAL. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
I Estimado amigo: Suplicóle dé ca-
bida en ese ilustrado periódico de su 
digna dirección, á las siguientes lí-
neas; y anticipándole las gracias por 
su benevolencia quedo de usted aten-
to S. S. 
Un Pagano. 
No es nyestro objeto —no obstante 
ser industrial, ó burgués como ahora 
se dice — censurar ó aplaudir la 
aptitud asumida por loá honrados 
dependientes del comercio al recabar 
de la autoridad popular el cierre de 
los establecimientos á las seis de la 
tarde. 
Aceptamos, resignados, los hechos 
que vienen sucediéndose con inusita-
da frecuencia contra las clases indus-
triales y comerciales de esté^país, sin 
comprender á dónde se les quiere lle-
var con tantas trabas y tanto descon-
cierto como se cierne en la actualidad 
sobre esas clases que tanto contribu-
yen al sostenimiento de las cargas del 
país. 
Guíanos solo el tratar de aclarar el 
para nosotros nebuloso problema, y 
sobre el cual llamamos, en primer 
término, la atención de los señores 
Síndicos de los Gremios de Quincalle-
r ía y .Piapelería, y el de las autorida-
des llamadas á resolver la enojosa 
cuestión planteada del cierre á las 
seis de la tarde. 
Llevada á cabo, como pretenden 
los dependientes, es claro, como suce-
de ahora, no será general sino par-
cial, y que las quincallerías y pape-
lerías se c lausurarán á la hora indica-
da, y que cualquiera de estos esta-
blecimientos que vendiese un pote de 
vaselina perfumada de 10 centavos ó 
una caja de papel de moda después 
de la hora indicada cometería una in-
fracción que podr ía costarle una 
multa, según la apreciación del caso, 
de $5 á $50. 
Pero como en el expresado cierre 
no serán comprendidas las boticas n i 
los puestos de venta de tabacos y ci-
garros—como sucede en la actuali-
dad— y como en esos establecimien-
tos sin estar autorizados para ello por 
no pagar contribución, se expenden 
públicamente, todo§ los artículos del 
ramo de quincalla y papelería, podrá 
el público, con notable perjuicio de 
los expresados establecimientos, ad-
quir ir después de las seis de la tar-
de, papel, plumas, lápices, tinta, pos-
tales, perfumería, jnj^aétes de bis-
cuit, adornos de tocador, botones, &, 
es decir, todos aquellos artículos que 
por el cierre no podrán vender los 
que religiosamente pagan contribu-
ción para ello. 
Este es el nebuloso problema. ¿ Con-
sent i rán las autoridades de Cuba t a l 
aberración, ta l absurdo, con notable 
detrimento de las Leyes vigentes y 
con evidente perjuicio del verdadero 
contribuyente? 
A los señores Síndicos 4e los expre-
sados Gremios compete el aclarar es-
te punto de tan v i ta l interés, y á las 
autoridades no consentir que ta l abu-
so continúe n i ahora ni después del 
cierre, y sobre este particular l la-
mamos la atención de Mr. Greble, 
Supervisor de Gobernación. 
Un Pagano. 
ASUNTOS VARIOS 
Los « r í o s en Rancho Veloz 
Los canarios de Eancho Veloz han 
respondido con gran entusiasmo al 
llamamiento de sus paisanos para 
constituir allí la Delegación de la Aso-
ciación Canaria. 
La comisión que fué de la central 
tuvo una acogida tan cariñosa como 
fraternal, y de todo el pueblo reci-
bió muestras de simpatía verdadera. 
E l acto de tomar posesión la Directi-
va de aquella Delegación revistió ex-
cepcional importancia, pronunciando 
discursos alusivos al acto los señores 
don Víctor Fernández Ferraz, y don 
Manuel Fe rnández Cabrera. 
La Directiva quedó constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente, señor Manuel Hernán-
dez. 
Vicepres idente , 'Señor Alfredo Leí-
seca. 
Tesorero, señor Justo Rodríguez. 
Secretario, señor Manuel Coto. 
Vicesecretario, señor José R. Con-
pén . ^ 
Vocales.—Señores Esteban Leiseca, 
Juan Xúñez. Francisco S. Suárez 
Francisco Casanova. Pablo Casano-
va, Juan M . Raya, José Navarro, Ma-
nuel Mata. Esteban Ocaña, Alberto 
Lastres, José Buria, Cristóbal Espi-
nosa, Ramón M. Borjes, Juan M . Lei-
seca, Joaqu ín Rohaina, Juan M. Coto. 
José García Mar t ín y Salvador Medi-
mu 
Sr; Director del DIARIO DE LA LIARINA 
Muy señor nuestro: E n la edición 
de la mañana de hoy de su periódico, 
inserta un suelto en que algunos co-
merciantes se han acercado á esa re-
dacción para' protestar, de que, cuando 
ellos estaban celebrando una reunión, 
con el objeto de recabar firmas para 
que el cierre de las 6 p. m, no se lle-
vara á efecto, se habían visto sorpren-
didos por un grupo de cincuenta indi-
viduos, que con tonos descompuestos 
les pedía la lista de firmas; hasta 
aquí, lo que esos señores comerciantes 
dicen; pero los que abajo firmamos, 
debemos significarle, á usted que no 
éramos cincuenta y sí ocho que con la 
educación y buenas formas que son pro-
verbiales en les dependientes de esta 
hermosa isla, manifestamos á los tres 
únicos comerciantes que allí había, 
que nosotros les suplicábamos nos die-
ran á conocer el documento de refe-
rencia. 
E l fracaso que durante estos días 
han sufrido al i r recogiendo firmas 
y no encontrar el apoyo de sus cole-
gas, puesto que se dió el caso de que 
los botaran de casas respetables, es lo 
que les ha inducido á publicar el suel-
to. 
Para prueba de que| falta, por parte 
nuestra no ha habido alguna, usted 
debe reconocerlo así cuando esos co-
merciantes no han llamado á la poli-
cía, y nos retiramos tan pronto nos di-
jeron que en el DIARIO DE LA MARINA 
se recojían las firmas para el cierre 
de las ocho.. 
También podemos asegurar á usted 
que esos señores que recogen firmas 
son los que ningún producto dejan al 
país y que ese DIARIO ha dicho muchas 
veces ya quienes son. 
Esperando de usted la publicación 
de esta carta, quedamos de usted muy 
atentos v seguros servidores 
' Q . S. M. B. 
A. Miranda, 
Domingo García. 
1 Agosto 1907. 
S/c. Reina, 37 altos. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro : -
Los que suscribimos, dependientes 
del Comercio - suplicamos á usted 
dé cabida en las columnas de su res- I 
petable .periódico, á las siguientes lí- I 
neas, como refutación á la exposición ' 
que determinado número de dueños 
dirige al señor Alcalde Municipal, y 
que vió la luz en la edición de la ma-
ñana de ayer 31. 
Refutamos dicha exposición por ser 
las razones en ella alegr-das inexac-
las razones e nella alegadas inexac-
tas; y de poco' peso para contrarres-
tar una petición justa, como la hecha 
por los dependientes y apoyada pol-
la mayoría de los dueños. 
En primer lugar; es una suposición 
errónea, el creer que por el cierre se 
lesionarían los intereses del Comer-
cio, y mucho menos el cierre total de 
algunos de ellos, desde el momento 
que vendiéndose igual en menos ho-
ras de trabajo, disminuyen los gastos, 
como son el de las luces ly otros aná-
logos. 
Por lo tanto, hay más uti l idad, ra-
zón más para creer en la buena mar-
cha de los negocios. Y la mejor prue-
ba de ello, son las 300 firmas de due-
ños de las principales casas de esta 
capital, apoyando el cierre de las 
seis. 
En segundo lugar: natural es que 
aquel á quien le inquieten ciertos per-
juicios en la marcha de sus negocios 
crea ver en el cierre al§o que le per-
judique, no siendo así ; sifeo todo lo 
contrario, máxime cuando es general 
ta l medida. 
Aun hay m á s : es de todo punto ine-
xacto sean de las 6 á las 8 las horas 
de más movimiento. Visítense los es-
tablecimientos á esas horas y verán 
á los dependientes mano sobre mano. 
Exceptuando los sábados, día en que 
cobran los trabajadores y en cuya 
noche tienen sobrado tiempo para ha-
cer sus Ampras, además de quedarles 
los r e s t an te s -d ía s de la semanaT sin 
que por ello tengan que perder jor-
nales. 
Por ú l t imo : en n ingún país del 
mundo que marche á la par con la 
civilización y el progreso, permane-
cen los establecimientos abiértos des-
pués de las cinco y seis de la tarde. 
Solo en aquellos que sean rémoras del 
adelanto y partidarios de la esclavi-
tud. 
Y nosotros no debemos imitar á 
esos pueblos atrasados. Siendo est»» 
un país rico y próspero d sb nnos es-
tablecer, implantar COstumbrÉS do. 
pueblos cultos y progresista?. 
Y para terminar: alegan los expo-
sitores como razón contu:! ite ser 
este un país muy caluroso; motivo 
más que suficiente para apoyar el cie-
rre, como medida higiénica y de sa-
lubridad en bien de la sufrida clase 
de dependientes, cuyo premio á tan-
ta esclavitud .es la anemia y la tisis 
al cabo de largos años de trabajo. 
Oreemos sean esas réplicas suficien-
tes á desbaratar razones de poco pe-
so y fútiles, expuestas poj* un reduci-
do número de dueños rutinarios. 
Es un favor que le agradecemos, 
señor Director, la publicación de la 
siguiente carta y quedamos de usted 
muy atentamente S. S. S. 
Q. B . S. M . 




A las once se inicia el tiempo lluvio-
so. Hay una depresión barométrica 
al Sudeste, hasta ahora de poca im-
portancia. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos hau-
facilitado los signientes datos sobre el 
estado ¿el tiempo durante el día de 
ayer: l 
Habana, Julio 31 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.34 20.50 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 75 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.78 
Id. id., 4 p. m 761.51 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.2 
Total de kilómetros 188 
Lluvia m|m 0.0 « 
NECROLOGIA 
NO HAT NADA M E J O R . 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, Coiominas y Conm. 
32. Sau E a f a e í 32. Telsfona 1448. 
Con algún retraso, hemos recibido 
i la triste noticia del fallecimiento del 
señor Manuel Milián y Milián. 
Per tenecía el señor Milián á una de 
j esas familias que por su actividad y 
grandes iniciativas comerciales, go-
{ zan de gran pr&sttgio. 
Reciban todos sus familiares la ex-
p r e s i ó n de nuestro sentimiento, que 
' deseamos les sirva de consuelo en su 
tr ibulación. 
POR L A S OFICINAS 
P A L A C I O 
Distintos asuntos 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca señor Lincoln de Zayas, estuvo hoy 
en Palacio, tratando con el Goberna-
dor Provisional de distintas asuntai 
del Departamento á su cargo. 
Aduana 
Los inspectores nocturnos de la 
Aduana que prestaban el servicio en 
dos turnos, uno de seis de la tarde á 
12 de la noche y otro de esta hora 
hasta las seis de la mañana, lo pres-
ta rán en lo sucesivo en un sólo tur-
no. 
A dichos inspectores que devengaban 
un sueldo de 40 pesos mensuales, se 
les ha aumentado á 60 . 
Seis individuos que prestaban sus 
servicios en la Policía d d Puerto han 
sido trasladados á la Aduana, donde 
lo pres tarán como inspectores. 
En la Policía del Puerto sólo han 
quedado para prestar servicios 5 in-
dividuos de noche y 5 de. día, número 
insuficiente para atender á la vigilan-
cia de los muelles, abordajes y muchos 
otros servicios extraordinarios. 
Empleados excedentes. 
E n la mañana de hoy estuvieron en 
esta redacción nueve empleados del De-
partamento de Obras Públicas, queján-
dose de haber sido declarados exceden-
tes, bajo el pretexto de no ser necesa-
rios sus servicios; habiéndoseles conce-
dido un año de licencia que ellos no han 
solicitado. 
Se trata de' nueve capataces de los 
más antiguos de la limpieza de calles, 
que han venido cumpliendo con su de-
ber, y á los cuales se les ha despojado 
de sus plazas—según nos han dicho— 
por no haber querido prestarse á las 
combinaciones políticas del Jefe de la 
Sección. 
En cambio han sido aseeni'idos otros 
capataces más modernos, que debieron 
quedar excedentes, de ser realmente 
necesaria la adopción de tal m«dida. 
Eso, al menos, hubiera sido lo justo, lo 
equitativo, y nos parece que así lo cree-
rá también el señor Lombillo Clark, D i -
rector General de Obras Públicas, 
no podía ser el autor del hecho, reti-
ré la acusacióia que injustamente pe-
saba sobre él. 
Ant ic ipándole las más expresivas 
gracias se ofrece de usted atenta-
mente, Antonio Falcón. 
Traspaso 
Con fecha primero de Agosto se 
han hecho cargo del teatro " M a r t í " , 
los señores Adot y Compañía. 
Deseárnosles mucho éxito en todo 
lo que al teatro se refiere. 
Posesión. 
En atento B. L . M . nos participa 
el señor don Manuel D. Lluch, que 
con .fecha de ayer ha tomado pose-
sión del cargo de Secretario de la Es-
( uelu de Pintura de la Habana, va-
cante por haber sido nombrado D i -
rector el señor don Luis Mendoza, que 
desempeñaba aquel cargo. 
Banquete obrero. 
E l señor Adolfo Armenteros, Presi-
dente de la Comisión organizadora del 
almuerzo campestre con que los obre-
ros obsequiarán el próximo domin-
go, en la quinta "San José '" , de la 
Víbora, al Alcalde Municipal de esta 
ciudad, señor Julio de Cárdenas , se 
ha servido invitamos para dicha fies-
ta. 
Muchas gracias por la atención. 
Aviso. 
Se hace saber á los ocupantes de 
terrenos correspondientes á las ha-
ciendas Cay amas y Pamplona, perte-
necientes á la t e s t amenta r í a de don 
Juan de Dios Molina y Pita, en v i r tud 
de contratos de arrendamientos ce-
lebrados con el Ledo. Benjamín Mon-
tes, ó algún delegado de éste, que di-
chos contfatos no tienen fuerza al-
guna legal, por que dichos contratos 
no han sido aprobados judicialmen-
te, por no haberse presentado para 
ello al juez de la t e s tamenta r ía , á fin 
de que les impartiera su aprobación. 
Que no habiendo otorgado como no 
lo ha hecho, el Ledo Montes la fian-
za que previene la ley, á pesar de que 
hace más de catorce años que fué 
nombrado administrador depositario 
judicial , y. desde entonces ha venido 
ejerciendo el cargo, ni tampoco ha 
rendido una sola cuenta, en todo ese 
espacio de tiempo, de las cuantiosas 
rentas que han producido esas hacien-
das, no tienen los que así han pagado, 
de donde reintegrarse, de lo que in-
debidamente pagaron, cuando se les 
mande pagar de nuevo dichas ren-
tas, si es que se aceptan los contratos' 
que tienen celebrados. 
Y por úl t imo, que de toda entrega 
de dinero, ó especies que hagan en lo 
sucesivo, por cualquier concepto, al 
Ledo. Benjamín Montes, queda rán 
obligados á la doble paga. 
El que desee más informes, dir í jase 
á la casa calzada de Galiano núipero 
103, Habana, á todas horas del día, 
donde no tiene inconveniente alguno 
en dárselos el eme sus9ribe. Habana. 
Julio 31 de 1907. 
Manuel M. Fierra y Molina. 
Complacido 
Habana, 30 de Julio de 1907. 
Sr. t)irector del DIARIO DE LA MABIKA. 
Ciudad. 
^fuy- señor m i ó : 
Ruego á V. como suscriptor que 
soy del periódico de su digna direc-
ción dé cabida en él á las presentes 
l íneas. 
El 25 del corriente mes á las nueve 
a. m. fui víct ima en la casa de cam-
bio de Oficios 62 de un hurto de 105 
pesos moneda americana, y habiendo 
sospechado de un joven nombrado 
Manuel Prieto y que momentos an-
tes me había h^cho operaciones de 
cambio, ordené fuera detenido, pero 
como posteriormente me enteré de 
que dicho señor es un hombre honra-
do y trabajador y que goza de muy 
buena conducta como maquinista de 
ilos vapores de Regla, y por lo tanto 
TELEGEÍMÁ8J0E EL CABLE 
E S T A D O S r . M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
MUERTO O V I V O 
Tánger Agosto 1.—Las tropas del 
gobierno, á pesar de cuanto se ha i 
anunciado en contrario, han renova-
do sus operaciones contra Raisuii, ó 
mejor dicho, contra las tribus ingo-
bernables que le apoyan. Hoy sor-
prendieron la aldea de Alkala, habi-
tada por partidarios de Raisuii, y laj 
incendiaron. Siguió á este ataque un i 
breve combate entre las tribus y las i 
fuerzas del gobierno, en el que hubo! 
muchos muertos, siendo hechos pri-
sioneros muchos de los de las tribus, j 
E l jefe de las fuerzas del Sultán haj 
ofrecido un premio de consideración 
al que entregue á Raisuii muerto ó 
vivo. 
E L JUBILEO D E L PAPA 
Roma, Agosto 1—Asegúrase que á 
consecuencia de haberse extendido de 
un modo considerable la campaña de 
los anticatólicos italianos en estos úl-
timos tiempos, el Papa suspenderá, 
probablemente, prohibiéndola de ma-
nera expresa, la celebración del ju-
i bileo de su ordenación, porque teme 
I que está pudiera dar lugar á peligro-
I sas demostraciones contra los pere-
I grinos que viniesen con el propósito 
, de tomar parte en las fiestas piadosas 
que se celebrasen. 
E L EJERCITO COREANO 
Seoul, Agosto 1.—Ayer se promul-
gó un decreto por cuyas disposiciones 
queda disuelto el ejército coreano. 
BOXEO 
San Francisco, California, Agosto 
1.—En un encuentro pugilístico que 
se celebró anoche entre Jim Britt y 
Nelson, la victoria fué adjudicada al 
primero después de veinte entradas 
que constituyeron uno de los más bo-
nitos y rápidos asaltos ' que se han 
visto aquí en muchos años. 
NOTICIA CONFIRMADA 
París, Agosto 1.—Las noticias ofi-
ciales que se han recibido de Tánger, 
confirman el asesinato de los eu-
ropeos que se llevó á efecto en Casa 
Blanca; con este motivo el Ministro 
de Marina ha dispuesto que salgan 
auxilios para dicho punto, á fin de 
proteger la vida de los extranjeros y 
restablecer el orden. 
E L CZAR DE V I A J E 
Cronstadt, Agosto í . — E l Czar ha 
salido hoy de este puerto á bordo del 
yacht imperial "Standard", escolta-
do por cuatro buques de guerra; se 
propone llevar á efecto una excursión 
i en las aguas alemanas en las que se 
\ encontrará con el Emperador Gui-
| Uermo. 
REGRESO DE L A EMPERATRIZ 
Tan pronto como salió el Czar, la 
Emperatriz regresó á Peterhoff. 
PAGA DE U N AÑO 
Seoul, Agosto 1.—En el decreto por 
el cual se disuelve el ejécito coreano 
consistente en siete mil hombres, se 
les concede la paga de un año y la 
guarnición de esta capital que com-
prende dos mil hombres, será desar-
mada y licenciada hoy mismo. 
L A GUERRA SANTA 
Tánger, Agosto 1.—Un refugiado 
de Casa Blanca ha informado al re-
presentante de Francia que la matan-
za de extranjeros en aquella pobla-
| ción se debe á la predicación de la 
r Guerra Santa hecha por los árabes en 
| la que insitan al pueblo á exterminar 
á todos los europeos. 
H U E L G A COLOSAL 
Lodz, Polonia, Agosto 1.—En un 
encuentro que sostuvieron anoche las 
tropas contra los huelguista resulta-
ron treinta muertos y esta mañana se 
han renovado los desórdenes. 
L a huelga es aparentemente el co-
mienzo de una vasta guerra organiza-
da por el Trabajo contra el Capital y 
han abandonado ya sus quehaceres 
treinta y dos mil obreros. 
L a causa del levantamiento fueron 
los numerosos arrestos efectuados 
por la policía la semana pasada al 
tratar de disolver las uniones obre-
ras. 
E l Comité Ejecutivo de la huelga 
ha ordenado la cesación de toda cla-
se de negocios y ha enviado hombres 
armados para obligar á los tenderos 
á cerrar sus establecimientos; algu-
nos de estos que se negaron á obede-
cer la orden fueron inmediatamente 
muertos á tiros. 
Los carros urbanos han sido volca-
dos en medio de las calles por los 
huelguistas que los utilizan como 
i barricadas detrás de las cuales aguar-
dan el ataque de los soldados. 
LOS ASESINATOS D E 
CASA BLANCA 
París, Agsto Io .—El gobierno fran-
ees ha notificado .al Bajá de Casa 
Blanca qüe le responde con su cabeza 
de la vida de todos los extranjeros 
que se encuentran en dicha población. 
Este ultimátum ha sido llevado por 
el crucero francés "Galilee' que debe 
llegar hoy á Casa Blanca, en donde 
recibirá á su bordo todos los europeos 
que deseen refugiarse en él. . 
E l crucero francés "Forbm" oue 
se encuentra actualmente en los Azo-
res ha recibido orden de dirigirse in-
mediatamente á Casa Blanca. 
L a prensa francesa está unánime 
en pedir al Gobierno que administre 
al Sultán de Marruecos una severa 
lección. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva York, Agosto 1°.—Las axis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, 
suman hoy 22,256 toneladas y en Fi -
ladelfia 3,935 idem; total 26,191 idem, 
contra 30,610 en igual fecha del año 
pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Yrk, Agosto Io. Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 610,00 bonos y ac-
ciones de las- principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Íli()GÉyE«EE8[|(;Í 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora. Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
] Austria Hungr ía , Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Roger^, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr.v 
José Springer, Vice Cónsul, •Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña , Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
I tal ia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i : O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sx*. Alfonso. Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi- . 
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Sau Miguel 871/o. 
Países Bajos, Sí . Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despedía-en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón- 1 
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente; se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
C O M r M C A D O S . 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente General 
de la Sociedad cito á los señores socios 
de este Centro, para la CONTINUACION 
DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL OR-
DINARIA que dió comienzo el Domingo 
28 dél actual y que habrá de proseguirse 
el próximo Domingo 4 del entrante Agos-
to á las doce del día en el local de este 
Centro. 
Será requisito para tomar parte en las 
deliberaciones ,1a presentación del recibo 
de la cuota social correspondiente ai mes 
en curso. 
Habana y Julio 29 de 190<. 
El Secretario, 
D Armando Alvarez Escobar. 
C. 1685 alt 4-30 
• L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E | 
© Está siendo la pesadilla constante de todo el mundo. Nadie com- ^ 
A prende como dando regalos de gran valor puede vender: $9 
Sábanas grandes de baño, á peso. ^ 
«i¿/ Un magnífico corte de blusa por un peso. _ 
ÉÉ Colgaduras bordadas por cuatro pesos. W 
Un chai de Palatino, gran novedad, dos pesos. ^ 
V Un cesto para el baño, un peso. 
^ Una saya en su tira y entredós, á peso. ^ 
Camisones isleños bordados, á un peso veinte y cinco centavos. M 
Esta casa dá sellos especiales con grandes regalos, por solo en ^ 
^ sellos. 
I ALMACENES DE "LA OPERA" S 
| G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . S 
I N O T A . U s e n l a f a m o s a t i n t u r a d e D u v e a u . ^ 
• Ii6á3 tl-1 
D I A R I O D E L A MARIJNA.-
DE LA GUARDIA RURAL 
E n la finca " S a n t a R i t a " ( B a ñ e s ) 
de Diego Ortiz, fueron ocupados 72 
hueves, una vaca y un añojo qte ha-
b í a i sido hurtados á la Ñ i p e Co. E l 
Juzgado conoce del hecho , , T 
_ l E n la finca "Pplo NtMSVo", L a 
Salud al hacer exp los ión un tubo 
osT<rsáo con dinamita que usaban en 
un pozo, « s o l t ó muerto Sixto Ramos 
v herido F é l i x Rodr íguez . E l Juzga-
do conoce de este hecho. 
— E n Jovellanos ha sido detenido 
Satummo Abren González ocupán-
dosele un revólver que en 22 de Ma-
yo próx imo pasado le fue hurtado a 
J u a n Acosta George. 
— E n Jovellanos fué detenido Pau-
lino Muñoz, acusado de estafa. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
C R O N I C r S T P O L I C I A 
M U E R T E P O R A C C I D E N T E 
Anoche, poco d e s p u é s de la once, 
tuvo la desgracia de caerse de un 
carro de l a recogida de basuras, a l 
tropezar éste con un poste de madera 
en la calzada del Cerro esquina á 
Zaragoza, el blanco Abelardo Gon-
zález^Cast i l lo , de 27 años de edad, ve-
cino de la calzada de Vives , teniendo 
la desgracia de sufrir lesiones que le 
T r ivaron del sentido. 
Conducido al Centro de socorro 
de l a tercera d e m a r c a c i ó n , de jó de 
existir en los momentos que el doctor 
Soto se d i sponía á prestarle los auxi-
lios de la ciencia m é d i c a . 
E l Sr . Juez de guardia dispuso que 
el c a d á v e r se remitiese al Necrocomio 
y remi t ió las primeras diligencias del 
*f.umario al Juez de I n s t r u c c i ó n del 
Oeste. 
R O B O D E P R E N D A S 
E n el domicilio de doña María W a -
lerland. vecina de la calzada de Je-
s ú s del Monte 257, se comet ió un ro-
bo consistente en varias prendas de 
oro, valuadas en cinco centenes. 
Aparece como autor de este hecho 
un pardo que en tró fustiVamente en 
la casa y que se f u g ó al ser sorpren-
dido por dicha señora . , 
R E Y E R T A E N T R E H E R M A N O S 
E n la calzada del P r í n c i p e Alfonso 
esquina á Angeles, fueron detenidos 
por un vigilante y conducidos á la 
6*. E s t a c i ó n de Po l i c ía , los blancos 
J o s é é Higinio Alonso, vecinos del 
n ú m . 33 de la ú l t ima de las citadas 
calles .por haberlos encontrado en re-
yerta y estar ambos lesionados. 
Quedaron citados ante el Sr. Juez 
Correccional competente. 
S E Q U E D O S I N G A L I N A S 
A l Juzgado Correccional del se-
gundo distrito se d ió cuenta de la 
denuncia formulada por d o ñ a Carmen 
.Arbelo Que vedo, vecina de la finca 
"Crucero do Marianao", en la calza-
da de la Infanta, referente á que en 
la madrugada de ayer, le fueron, hur-
tadas treinta galiniis que estaban en-
cerradas en un gallinero. 
Se sospecha sean los autores de es-
te hurto dos individuos que suelen 
dormir en los terrenos de la expresa-
da finca. 
E N U N A I M P R E N T A 
Francisco Morales R o d r í g u e z , l i tó-
grafo, vecino de Alcantari l la 20, fué 
asistido ayer en el primer centro de 
socorros, de una herida en la mano 
derecha, pronosticada de menos gra-
ve, la cual sufr ió casualmente traba-
jando en una m á q u i n a en la imprenta 
Amistad. 140. 
E l lesionado ^ u e d ó en su domicilio. 
L A " B O L I T A " 
E l blanco A n d r é s Ares, fué deteni-
do ayer por el vigilante 441. en los 
momentos de transitar por el parque 
del Cristo, por haberle sido sospecho-
so de que se dedicase á la expendi-
ción de papeletas de rifa, y al regis-
trarlo le encontró tres pedazos de pa-
peles con n ú m e r o s y letras, un lápiz . 
dos centenes y $20 moneda ameri-
cana. 
E l detenido ingresó en el V i v a c 
bajo la a c u s a c i ó n que le hace dicho 
vigilante de hacer apuntaciones para 
la r i fa " L a bolita". 
/ H U R T O -
Mientras se encontraba en el Mer-
cado haciendo compras el blanco Sil-, 
verio Lescano García , vecino de 
Aguiar 67, le abrieron la puerca de 
.su hab i tac ión , robándo le unos cuaren-
ta y cinco pesos plata, en diferentes 
clases de moneda, un reloj de oro con 
dos tapas, con una leontina gruesa y 
dije, valuada dicha prenda en veinte 
y cinco centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
V e n t a d e u n a finca 
Dice " E l T e l é g r a f o " , de Tr in idad, 
qeu en la pasada semana fué vendida 
en aquella ciudad, á un sindicato ame-
ricano, el demolido ingenio " S a n Ale-
jo de Manaca", una de las mejores 
y m á s grandes ñ n c a de la j u r i s d i c c i ó n 
y ú l t i m a m e n t e colonia del Central 
" T r i n i d a d . " 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
Q U E M A D U R A S 
Pedro Bosch y Pujol , fué curado en 
el Centro de Socorro de Regla de va-
rias quemaduras que sufr ió a l volcár-
sele una paila de agua hirviendo á 
bordo del vapor cubano "Reg ina" . 
I N F R A C C I O N 
Por un Inspector de Aduana fué 
detenido y conducido á la estación de 
la pol icía del puerto el carretonero 
José Rodríguez , por llevar tirando del 
carretón de que es conductor, una mu-
la que presentaba heridas en una pa-
ta, infringiendo de es^ modo la orden 
número 217. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 19 de 1907. 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 
Calderil la. , (en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes.. 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata española . . 
94% á 95 V . 
101 á 103 
3% á 4 V . 
109% á 109% P. 
á 14% P. 
á 5.63 en plata, 
á 5.54 en piata. 
á 4.42 -en plata, 
á 4.43 en plata. 
á l . 1 4 % V. 




V A P O R C O R R E O 
E l "Alfonso X I I I " , que sa l ió 
este puerto el d ía 20 de Julio, 
llegado á la Coruña sin novedad, á las 
cuatro de la madrugada de hoy, jue-
ves. 
E L " M A S C O T T E " 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Mascotte" 
precedente ,de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga y pasajeros. 
E L " A N T I L L A " 
E l vapor cubano de este nombre, 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Tampico conduciendo car-
gamento. 
SALDBJ.y 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2—Albingia, Vigo y escalas. 
2— Heina María Cristina, Vera-
cruz. 
3- —Saratoga, New York. 
3—Excelsior, New Orleans. 
I — L a Navarre, Veracruz. 
o—México, Progreso y Veracruz 
5—Dania, Veracruz y escalas. 
•—Mérida, New York. 
• — R o l a n d , Bremen vía Cana-
rias. 
8—Progreso, Galveston. 
10—Havana, New York. N 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
lo—Esperanza, New York. 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
21—Dania, Santander. 
31—Gotthard, Galveston. 
31—Antonio López, Cádiz 
calas. 
31»—Niceto, Liverpool. 
Para Cárdenas, vapor inglés Júpiter, por 
L . V. Place. 
E n lastre. 
Para Southampton. Vigo. Coruña y Ca-
narias, vapor inglés Sbor por Dussaq 
y comp. 
3 cajas cigarros 
1 id. dulces 
14 pacas esponjas 
2 garrafones miel 
-16 atados duelas 
M I piezas madera y ^ 
48 sacos abono 
loa 
L o n j a ; d e l C o m e r c i o 
d e i a H a b a n a 
VENTAS F F F * TI JA DAS KVY 
275 sacs 6afé tostado Borinquen, saco 
de 100 libras ,$24.50 quintal. 
395 sacos id. id. id. saco de 25 libras 
$25.00 id. 
265¡3 manteca Extra pura Sol, tara na-
tural, $12.50 quintal. 
175¡3 id. id. Tara artificial $11% id. 
250 cuñetes id. id. chicos, $12% id. 
125 caja id. id. L | . de 17 libras, $15.0^ 
quintal. 
95 cajas id. id. L¡. 7 libras, $15.50 id. 
95 id. id. id. L ; . 3 libras, $16.50 id. 
65¡3 manteca pura Chicharrón, T¡n, 
$11% quintal. 
600 L i . galletas Señoritas, $22.50 qtl. 
300 id. id. Limón y Chocolate, $23.00 
quintal. 
75 cajas Mantequyia Peterson, $5 4.00 
quintal. 
150 id. id. Heyman, $45.00 quintal. 
45 cajas sardinas Universal, $1,10 los 
4 cuartos , 
300 libras Embuchado Tío Markon, 
$1.25 libra. 
V A ? 0 £ Í 1 S UOSTiLl lOS 
Cosme Herrera, da la Malina tertos . 
Iones, á.'as 5 de ia tarde, pura -Jagua j Caí 
bariún. 
Alara 11, de la Habana todos I03 marles, 
H las 5 oe !:i tarde, para ¡ángua y Caibarién, 
regresando ios sábados por U mañana — Se 
aesuacba á bordo. — Viuda de Zulnsia. 




De Alicante en 61 días barca española 
María, epitán Mrcos, toneladas . 511 
con barro á la orden. 
Día 1: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas va-
por americano Mascotte capitán Phe-
lan, toneladas 884, con carga á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Tampico en 4 días, vapor cubano Anti-
11a, capitán Coruhl, toneladas 3 405 
con carga á Zaldo y comp. 
De Saint Thomas vapor de guerra Mexica-
no Morelo, capitán González, tonela-
uas 1250 al Cónsul. 
De Jamestown, vapor de guerra italiano 
Etmria, capitán Pericoli, al Cónsul. 
SALIDAS 
Día 31. 
Para New York, vapor inglés Kirkstall, 
Cárdenas, vapor danés Nord Kap. 
Día 1: 
Para New York vapor danés Nord Kap. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mscotte. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Ramón Otero — J . Harrigton — 
José Díaz — F . González — C. V. Fernán- 1 
de?; — Juan Chao — F . Bonavides — F . 
B. Harter — Ramona García — S. García 
I — José Menéndez — José López — Gui-
| llermo Aguilar — O. R. Willes — A. J i - j 
! ménez — F .Ruiz — A. Jiménez — Igna-
! ció Lazo —'• Victoria Allejie — W. Al-
vares — José Jomez — Blanca Gómez 
— P. G. Wall — J . Hernández — J . I * . I 
Gray — José Pando — Alfonso Ncolasi 
— Jiían Rodríguez — Pedro Márquez. 
The Cnban Central Ra i lwa i s , L t a i t e d 
ADMiNISTEAClON GENERAL 
Eagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907. y por vía de ensayo, se estableco 
un tren -̂ xureso entre 
CaSNFUKO^S i ' SANTO DOMINGO 
ttdos los Miércoles y Sábados, con el el-
guierte Itinerario: 







y Soc iedades 
VaTDor3S c u i r a v e n a 
Agosto. 
=E Kart;KAN 
1- -—Reina María Cristina. San-
tander. 
2— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2—Antonio López, Cádiz y esca-
,las. 
2—Excelsior, New Orleans. 
2 — L a Navarre, St. Nazaire. 
4— Dania, Hamburgo y escalas. 
5—Juan Porgas, Barcelona y es-. 
calas. 
5— México, New York. 
5— M'érlda, Veracruz. 
6— Progreso, • Galveston. 
7— Havana, New YorK. 
10—América, Bremen y Amberes. 
11— Valbane^,, New Oriears. 
12— Monterey, New York. 
12— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas, t 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
20—Dania, Tampico y Veracruz 
BUQUES COrí B£GIS£SO ABIERTO 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés N.ordkap por 
L . V. Place. 
Para New York, vapor ame^cano Sara-
toga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
López por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés L a Navarre 
por E . Gaye v 
Para Bremen, vapor alemán Roland por 
Schwab y Tillmann. 
Para Hamburgo, vía Vigo y Coruña, vapor 
alemán Albingia por Heilbut y Rasch 
Para De'lawan} (.B \ V ) , vapo^ inglés Ur-
sula Bright por L . V. Plac^. 
Para Sonthampton, vía Canarias y esca-
las, vpor inglés Sabor, por Dussaq y 
Gottier. 
Para Veracruz, vapor inglés Cayo Domin-
go, por Dussaq y Gotier. 
B Di H U Í S 
C E L C J E M ) CE U B í B M l 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Directiva de la Asocia-
ción que el edificio del nuevo Centro So-
cial se inaugure el día cuatro de Xgosto 
próximo, conmemorando á 1* >£z et 27 
; aniversario de la fundación de la Socie-
j dad, ésta probó también el siguiente 
Programa de Festejos. 
Día cuatro de Agosto 
A las ocho y media de la mañana, mi-
sa solemné^en la Planta baja del edificio 
y. á su terminación, bendición de todo 
el local. 
A las tres a3 la tarde en punto, saldrá 
del nuevo Centro una manifestación en 
coche, á la que concurrirán las represen-
taciones deJas Delegaciones de la Socie-
dad, que vendrán á la fiesta, la que se 
dirigirá á la Quinta de Salud, regresan-
do al Centro. 
De cinco de la tarde á nueve de la no-
che se efectuará una retreta situándose 
la música en la terraza del edificio que 
hoy ocupa el Centro. 
A las nueve de la noche Gran Velada 
en el Salón de Festejos del nuevo Centro 
con arreglo al Programa que ya han pu-
blicado diferentes periódicos. 
Día cinco de Agosto 
A las ocho de la noche Banquete en 
obsequio de las Representaciones de las 
Delegaciones que vendrán á estos fes-
tejos. 
Durante los días de fiestas estará el 
nuevo Centro espléndidamente ilumina-
do, tanto interior como exteriormente 
Cienfuagoy • 3. 
Pí .mira 1>.30 9. 
Cruces .9.59 lo, 
Lajas 10.23 10 
San Marcos 10.43 10 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de a! tiabana que corre entre San-
tiago de Cube y Habam.. 
Sólo se desp^cnarán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruceb, L a -
jas, Santo Domiugo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, bórico, Jovellanos, Ci-
marrones, Contreras, Cardenai,, Matau-
~as, Ciénegi. y Villaaueva. 
R E G R E S O 
E l regreso se verificará de Santo Dc-
mlui;o á Cieuluegos todos ios Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, aespués> 
que haya llegado el tren ce viajeros nú-
mero 1? de l<p F . C. U. de Habana que" 
corre de Habana á Santiago de cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tri.'i! numei-o 31. » 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4. SO 
San Marcos 4.t3 4.46 
Laja?. . 6.06 5.ÜÜ 
Cruces . 5 .^ i 5.Ü2 
Palmit.x 'Í).OÍ/ 6 ^ 
cieuluegos 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Douuld Cameron. 
Administrador Gene^-al Inferir o 
C. 1585 .26-11J1. 
1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T U A l A C K N U i O . 
i i U Y x m en la fiaoaaa B ú l s m ü 
2S Luí. CAiVA A'A&iUltAfe 7 lleve oi i-^'jd de exjjs^ncia y az í ^ r a c i o a e s ctfatiauas. C A P I T A L rositoa-
sable J 4 ^ 0 9 5 392-00 
S I N l E i S T K U S puga-
dos naata ia .e- . 
S 1 6 1 6 . 8 0 3 - 2 3 , 
^segura oasas Ue caxuena y - /iutea. ¿un 
pisos Ue marmol y m6auico sin madera y 
•jcapa.ua.*> por ^amilia a i. i y nu uio ccuia-
vos oro español por iOuo anual. 
*«eiíura casas ue mamuosLijria ext.í!r;.->r-
mente, con uibit^uería mteriur ue uiampos-
terte, y los pisos louos ue madera, altos y 
bajos y ocupados por familia á 32 y meUio 
tentas'os oro esp.anol por ÍOÜ anual. 
Ca.sías de madera cubiertas con lejas, pl-
Cada Sección tiene á su cargo la parte zarra., metal 6 asbesto > uunuue no ten-
B U Q U E S b J C ^ A C H A D O S 
Día 31: 
Para New York, vapor inglés Kirkstall 
por D. Bacón con 102 40 sacos de azú- Habana 
car. 
Para New York, vapor danés Nord Kap, 
por L . V. Place. 
Con 10,511 sacos de azúcar. i . 12Ó41 
que le corresponde en la fiesta, y la de 
Recreo y Adorno os la encargada de cum-
plir y hacer cumplir todo cuantip se deter-
mina en su Reglamento, quedando plena-
mente investida para resolver respecto á 
no permitir la entrada á aquellas perso-
nas que por circunstacias especiales es-
time no deben entrar sin que para ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna 
clase. , 
E s requisito indispensable para la en-
trada al edificio del nuevo Centro, la pre-
sentación á las Comisiones del recibo de 
cuota social y se encarece á todos los Se-
ñores Asociados que una vez más procu-
ren como es proverbial en ellos, atender 
á todas aquellas personas agenas á la 
Asocición, y que en los días de festejos, 
serán huéspedes de la misma. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
Asociación, y que en los días de festejos, 
de Julio de 1907. ( 
E l Secretario, p. s. r. 
F . Torrens 
3t-l-im-4 
S'an los pisos de madera, l.auituuas sulamcn 
te por íainilia;-., á 47 y medio ceutavws uro 
español por iou anual. 
Casustle labias, con tedios de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente por t'amiiiaa 
4 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los editicios de madoia que conteni;au es-
tablecimientos, como bouega, café, ere., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, ai la bo-
dega está en la escala l^a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el ediñeio pagara 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente oomo por el contenido. Oíici-
nas en su propio edifleio. HABANA 55 es» 
quina á, EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 26-lJ\. 
iil 
I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
Se pone en conocimiento de los señorea 
socios, que con esta fecha se han trasladado 
las oficinas de la Secretaría de esta Asocia-
ción, á Teniente Key número 71, esquina á. 
Cristo, á donde deberá dirigirse la corres-
pondencia y todos los asuntos concernieo-
tes á dichas otlcinas. 
Habana, 24 de Julio de 1907. 
f E l Secretario 
Camilo Romero y Lecuona. 
C. 1663 S-25 
V a p o ' r e s d e t r a v e s í a * 
r 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
saldrá de este puerto fijamente el día 7 de AGOSTO á las 2 de la tarde D I R E C -
TO para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
P A R A CORUÑA 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO lSNTÍUBFO¿NT£ 
a precios módicos. 
H a y c o c i n a y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
N O T A . — Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muelle de San José. 
tarios* iuformes dirigirse á sus conslgna-
SCHWAB Y TILLMAX.N. 
t e V ? r ^ 0 22,̂ .7^Sa,, ****** "üm. 76, fren-te « la Plaaa Vieja, Habaaa. 
- c 1667 9-25 Jl 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
C O M P A Ñ I A 
(Haioíif£ American Liiie) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
D A M A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 5 de Agosto. 
PREcrO-> UK PASAJE 
1.a 
Para Veracruz. 




(En oro espaliol) 
La Compafila tendrá un vapor remolcador 
1 disposición de los señoree pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre ae 
Bastos, del muelle 4e la MACHIMA al vapor 
trasatlántico. 
•i¿>natTrUaPOrinen0re9 iníor,°ara° ron-
áfila CflupÉ TrfflíiMc? 
SAX IGNACIO 54. 
c 1690 
H E I L B U T & R A S C H 
APARTADO 72», 
6--0 
A N T 3 S JDB 
A H T Q Í T I O L O P E Z 7 £ ? 
E L VAPOH 
m o m l o p e z 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
Saldrá para PUERTO HMOX, COLON, 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAAO, TRINIDAD, 
PON CE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
S a n t a C r u z de Teuer i fe , 
Cádiz y Barce lona , 
sobre el 2 de Agrosto A las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
10a, Sabaaiila, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y Sta. C r u z de Tener i fe 
y carga general, Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su Itinerario y del 
Paclfíco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta laf diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se~?eciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Julio 7 la carga á bordo 
basta el día 31. 
E L VAPOR 
Keina María Cristina 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para VEKACBUZ sobre el 2 de Agosto 
llevanao la correspondencia publica. 
Auuiite carKu y yaitujeros i>ura uieuu puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las aiei del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se urmaran por el 
Consignatario antes a J correrías, sin cuyo 
reuu'isito serán nu.Vaa. 
Kecibe carga a bordo hasta el día 1". de 
Agosto. 
NOTA—Se «ílvierte a lo» Menores pasaje-
ros que en el tnueKa ae ia Maonina encun-
trar&n los vapc.'oti 1 amulcaaores aei eenor 
¿amamannu, un¿iu:stus a conducir el pa-
biije a ouruo, meuxunte el ^go ae VEIN i f i 
CtAMlAVUfci en piaic caua uuo. lo» días ue 
buiiiii dê de ia* ¿iea naat*. uui aun oe ia 
tarde. E l equipaje lo recibe Kiatuitamente la 
lancba "Oiadiator" eu el muelle de la Ma-cbina la víspera y el día ae 'a salida, hasca las aiez de ia mañanL. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhe^'/la en la cual cunstara el numo-
io de billete ae pásale v «i panto en dunue 
éste fué expedido y no- serán reciDino* í 
oordo ios bultos en los cuides ¡altare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el D. del Gobierno tic Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará,, 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 1480 78-1JL 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f h ' i n o u r g -Ameruinit, L i n c 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 2 de AGOSTO directamente para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
3 3 J 5 L J X T I 
Saldrá sobre el 21 de Agosto directamente para 
SANTANDER (España) HAVRE (Francia) y fliíBBSM ( U e i a i i a ) 
Pasaje en tercera clase $31,35 oro español . 
incluso impuesto de desembarco 
¿Z^Loe niños de 1 & 12 años papan medio pasaje, los de meaos d8 aa aao, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2 * c l a s e , m u v r e l u c i d o s . 
Afrl' 
Comiigpie Genérale Trasaüantips 
ü P O K i i s \mm 
tíAJO CO£4TRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A H C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puonu soore el ala, 3 de 
Agosto, el rápido vapor irancóa 
L A N A V A R R E 
Capitán Pií.KUiiiUKOJs 
Admite carga i neto y pasajeros. 
Tantas muy reducidas con cunoclmlemos 
directos de todas las ciudades importantes 
de ¿'rancla y el restu de .Europa . 
Los vapores de esta Compañía siRuen 
dando &. os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
9-2i Jl 
L A N A V A R R E 
Caoitau Fi.EDKiGJt.ON 
Este vapor saldri directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A L d l - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de A g o s t o , á las 4 de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros para alcüos puer-
tos y carga solaínente p~ra el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá uuicnmea'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr«ciiiai«ieatr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
19-24 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
EMPRESA OE ¡AFORES 
Austrar-
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis^deiis la Sí i vimv 
be admite carga para casi todos ios puertoi da tíuropi, da* .v njriei, 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sos coasignatarioí. 
M E I L B V T Y U A S C H . 
Cable: H E I L B U T . H A B A I T ^ Sao I s n a c i o 5 4 
a 1468 26-1J1 
Correo: Apartado 7 2 9 . 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
Vapor NÜEVIT1S. 
Jueves 1° a las o de la ¡.aris. 
P a r a X u e r i t a s , Uibara( V i ta , B a -
ñ e s , S a ^ u a de T á n a i u o , B a r a c o a , y 
Saatia<?u (ie C u b a , retornando el l u -
nes 12 por B a r a c o a , Maj-ari , jSagrua 
de T á u a m o , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , 
i uerto P a d r e , J i u e v i í a s y H a b a n a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Lunes 5 á las 5 de la tar do. 
P a r a >uevitas , P i w r t o P a d r e , G i -
bara, , M a y a n , B a r a c o a , G n a u t á n a -
mo, (solo á l a Ida) Sautiag-o de C u b a , 
Santo HoininjfO, San Pedro de 31a-
ebiiflf Pouce , U a y a j f ü e z y San J u a n 
de Puerto Ivico. 
V a p o r S A N T I A G O D E CUBA. 
Silbado 10 á las 5 de <a tards. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, 31a>ari, B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
solo á la ui.i. y Santiago de Cuba . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 17 a las ó de la tarde. 
P a r a Nuevitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , Guaur-auamo 
«solo a la idai y Saut ia^ude C u n a , 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 21 á las ó de la tardfe. 
P a r a Muevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , tíaguu de T á n a m o , G u a u t á u a -
mo y Santiago de C u b a , retornando 
por B a r a c o a , Sagua de T á n a m o . G i -
bara , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , uueva-
inente, y H a b a n a . 
' V a p o r NÜEYÍTAS 
Sábado'24 a las o de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara , .Mayar;, B a r a c o a . G u a n c a u a m c 
(solo á la ala. v aanciago de C u u a . 
V a p o r S A N T I A G O D E CUBA. 
Sábado 31 a las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o y 
\rnjio a i a idaj y Santiago Ue (Juna. 
V a p o r C O ^ I I E DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza. 
Santa Ciara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á ^agua y viceversa 
Pasaje en Priinera % 7.00 
Idem en Tercera . 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.L0 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
.Pasaje en Primera $10.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería 0.50 
• (Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
• 25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira á $0.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
^(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA DE C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Fuerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. ^ 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos requi-
sitos. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de HerreraAS. en Í2 
_ ^ _ ü 8 1 y g u S L v 
Vuelta Abajo S. Co, 
E l Vr.por 
Capitán Montes de üea 
?™rráode Batabanó todos los LU> £ 3 
y J U E V E S á la llegada del tren de páfa-
jeros que sale de la Estación de \ m L 
nueva á las 2 y 40 de la Urde para 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E G L . - . , ^ 
(Con trasbordo) ' 
y C U R T E S 
saliendo de este último punto los MI^R 
C O L E S SABADOS á las y^de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C- "82 78-1J1. _ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este paerto los miércoles á 
laí» cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D ü l i E á : 
Hermanos Znlneta y Gáiiíz M m 2) 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tardf.—Agosto Io. de 190^ 
H a b a n e r a s 
EN GASA GEL OR, PLASENCIA 
A.icihe, 
L í U o o i o n c á no f a l t a b a n . 
Mientras el Xi.^'ional recibía en eu 
hermosa sala al público elegante de(los 
miérccbs y en Albku se rendían pal-
mas al barítono Arozamena, allí, en 
amplio y cénitrúóo loc^l de la calzada de 
Galiano. abría sus puertas con una 
gram velada el Instituto •Musical de la 
Habana. 
Parecerá que estuve en el Nacional, 
que estuvo • Albisu y qu-e estuve en 
la velada. 
Nada de ico. ^ 
Yo dediqué la noche por completo á 
lo que ya va resultando en mí una tra-
dición al llegar, de año en año, la fes-
tividad de San Ignacio. 
Esa noche la paso siempre en Icasa 
del doctor Plasencia. y la paso encanta-
doramemte, como todos, al fin, los que 
en día igual llenan aquella mesa y ani-
man aquí-lla sala. 
Oran comiida fué la de ayer. 
Servida la mesa espléndidamente y 
decorada con gusto, cqn sencillez y con 
elegancia, en su centro, elevando sus to-
rrecit'as como improvisados castillos, 
destacábanse num-erosos ramilletes. 
Regalos todos de una clientela agra-
decida ai irAiico cariñcsn y .ninentc 
que á su ciencia y su saber auna la su-, 
prema bonda I d'e sus sentimientos. 
E n l'a comida, ó mejor, en el banque-
te de ayer, nos reuníamos amigos nu-
merosos de la casa. 
Allí estaban, junto con el doctor Vá-
rela Zequeira, con el doctor Ortega y 
con el dootór Loredo, les fieles de todos 
los añas, personas tan distinguidas co-
mo el doctor Miguel Angel Cabeilo, el 
s-eñor Carlos Mend'iHa y el doctor 
Claudio Mimó. 
Y estaba también un simpático colc-
go. Miguel Angel-Mendoza, el leido cro-
nista de La Diseuswn. 
Los demás, todos los demás, eraoi los 
familiares del doctor queridísimo. 
Eran, sí, La buena y amabilísima se-
ñora Maragiiano de Plasenciia con el 
grupo de sus hijos, Los tres amigos Er-
nesto. Ignacio Benito y Guillermo, con 
la grack».sa y delicada Inés María como 
^aía a Icvable y adorada de aquella 
casa. 
Aiguien más tenía en aquella mesa 
su puesto de honor. 
Allí estaba anoche, como allí lo en-
cuentiro todcs les años, el bondadoso y 
afabl? iuai.'iu, dan Benito Maragiiano. 
Y la ñor de la casa, una Panohita 
que es una criatura deliciosa que reci-
ta, que eanta, que entretiene con su 
char'ja graciosa, precoz y sujestiva. . . 
L a reunión, con atractivos semejan-
tes, no podía ser más encantadora. 
Ni una tregua para la alegría. 
Etra imposvbLa. 
Los ternas &e ink-iaban, desenvol-
víalo y pwaba.i cada vez más agrada-
bles, cada vez más simpáticos, y solo 
cuando el rlrrnipatjiic colmó espumoso 
é hirvieiiiV las copas, todos los comen-
sales, identifioades por el mismo deseo 
y el mismo sentimiento, guardaron un 
instante de silencio para hacer, en mu-
do brindis, votes caTiñcsos por la feli-
cidad del festejado. 
Complacidísimo mostrábase el ilustre 
fr.cultativo con las muestras de simpa-
tía, de gratitud y de afecto que ayer 
se le tributaron. 
Y no lo estaba menos su hijo, el jo-
ven y reputado doctor Ignacio Benito 
Plasencia. llamado, á lo que parece, á 
perpetuar las glorias dé un nombre. 
Para ambos, padre é hijo, fué el día 
de ayer un día de jú'bilo completo. 
¡Quiera el cielo concederles en años 
futuros igual satisfacción, igual ale-
gría é igual felicidad! 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoj 1° de Agosto, función por tandas i 
E S T R E N O ! E S T R E N O : 
de la humorada en un acto 
L A V I D A A L E G R E 
Por María Gonesa. 
gantisimo traje que fue objeto de fa-
vorables comentarios. 
Gracia natural, elegancia suma y 
gusto parisién para vestir, hacen de 
la Conesa la figura simpática que 
atnae al público y llena á diario las 
localidades de Albisu. 
E n segunda tanda va esta noche el 
estreno de' " L a Vida Alegre", o r i g i -
nal de Capella y Fernández Palome-
ra, música de los maestros Lleó y 
Foglietti. 
L a primera tiple cómica Angeles 
Torrijos, contrateda por la Empresa 
de Albisu, ha embarcado en Barcelo-
na con rumbo á estos trópicos. 
Traspunte. 
P a y r e t 
E l beneficio de Pildaín. 
Se celebrará esta noche, en el tea-
tro Payret. 
E l programa tiene de todo, de có- , 
mico y de dramático ¡ Pildaín ha pro-
curado escoger aquellas obras que 
cuadren perfectamente á sus faculta-
des y que sean á la par d^l agrado 
del público. No le han amedrentado 
inconvenientes: confiado más aún que 
en sus propias fuerzas, en la franca 
simpatía con que el público le mira, 
háse determinado á poner hoy en esce-
na "Los dos fanatismos," de Echega-
• . drama perteneciente al género 
• ••slumbrador del gran maestro, y en 
el cjr.e las pasiones acendradas mue-
ven á los actores y llenan la obra to-
da. • 
De Sellen, el notable poeta de esta 
tierra, escogió Pildaín "Las apuestas 
de Zuleika" y Martín Pizarro, final-
mente, escribió para es^i noche un 
monólogo. "Abandonada." 
E l programa es selecto, por lo tan-
to; los atractivos que ofrece son mu-
chos; y tratándose., como se trata,-de 
celebrar el beneficio de un actor que 
es una institución ya en el teatro cu-
bano, es de esperar que Pildaín obten-
ga un éxito, tanto por lo que se refie-
re á los aplausos, como por lo que se 
refiere á la entrada. 
Y más aún que de esperar, cele-
brándose el beneficio de don Pablo, 
creemos que ambas cofias son de jus-
ticia. 
Noclies Jeatrales 
A l b i s u 
La función de anoehe, beneficio del 
barítono señor Arozamena, fué una 
verdadera manifestación de simpatía 
al aplaudido actor. E u " L a noche de 
Reyes", obra que interpreta con ad-
mirable acierto, recibió una ova-
ción que puso de manifiesto el apre-
cio que el público hace de su labor 
artística. 
Consuelo Baillo obtuvo igualmente 
calurosos aplausos en " E l Barbero 
de Sevilla" cuya "polonesa" cantó 
con sentimiento y justeza. 
E n " E l Palacio de Cristal" y en la 
canción de " L a vendedora de viole-
tas", María Conesa oyó aplausos jus-
tificadísimos, vistiendo en los "cou-
plets" del lagarto enamorado un ele-
¡DEBUT Sábado 3, D E B U T ! 
Gran Compañía Americana do Ministréis 
, y Opereta. 
Williams Cuban American Bells. 
PRECIOS REDUCIDOS. 
B a s e - B a l I 
Nada sabemos. 
Xo podemos anunciar si hoy ha-
brá desafío en Carlos I I I , pues no he-
mos recibido ninguna nota. 
Para el domingo tampoco se anun-
cia ningún juego. 
Cleats and Spikes, 
E l "Tribune". de Chicago, aboga 
porque se supriman para siempre los 
spikes ó alcayatas que se clavan en 
las suelas para no fcsbalar y pide 
'en un enérgico artículo que se subs-
tituyan por cleats ó listones de suela 
que para la misma cosa usan los ju-
gadores de foot-ball. 
E l "Sporting L i fe" contesta al 
"Tribune" diciéndole que los cleats 
no sirven en el base-ball en donde ha-
ce falta correr mucho; indicando que 
lo que se necesita es prohibir que los 
spikes se afilen como si fueran cu-
chillos de acero. 
Nosotros sentimos mucho diferir 
de la idea sostenida por publicación 
de tanta autoridad en los deportes 
como es el "Sporting Life ," pero pen-' 
samos como el "Tribune" que esos 
spikes solo sirven para lastimar y he-
rir á los jugadores y que como los 
cleats impiden el resbalar lo mismo 
que los spikes, éstos debían de ser 
abolidos por la Liga. 
Un voto. 
E l Alcalde de la ciüdad dé'Nueva 
York, ha vetado el acuerdo del Ayun-
tamiento, permitiendo celebrar desa-
fíos los domingos. 
Funda el Alcalde su resolución, en 
que el domingo no es para realizar la 
explotación de ningún espectáculo, si-
no de meditación, agregando que si 
los clubs desean jugar los domin-
gos deben facilitar erutrada libre al 
público v no cobrándole. 
MENDOZA. 
en tres actos Dos Fanatismos, de don 
Joáé Eehegaray. 
Después se pondrá en escena la obra 
cómica del pobre poeta Sellen que lleva 
por título Las apuestas de Zuleika. 
Un atractivo más de la función. 
La niña Consuelo Maribona, aventa-
jada d iscípula del beneficiado, repre-
sentará el monólogo ¡Abandonada! , es-
crito expresamente para esta, noche por 
el conocido periodista Martin pizarro. 
Albisu. 
La novedad de la noche es el estreno 
de La Vida Alegre, humorada lírica en 
un acto, libro de Capella y Fernández 
Palomero y música de los maestros 
Lleó y Foglietti. 
Trabaja María Conesa. 
Antes y después de La Vida Alegre 
se representarán, respectivamente, E l 
barbero de Sevilla y La gatita blanca. 
' Función por tandas. 
E n Actualidades se estrenarán las 
películas tituladas La leyenda del Po-
Ikhinela y L a viuda del marino, y ha-
brá bailes por la bella Lozano y trans-
formaciones por Colombino. 
Y en Alhambra La india palmeta, á 
primera hora, y después La Modelo. 
Nada más. 
NUEVA TEMPORADA.—La nueva em-
presa del teatro Martí rompe el fuego 
el sábado, presentando por un corto 
número de funciones á la Compañía de 
minstrels americana de Williams, com-
puesta de artistas de color notables. 
Para hacer su presentación ante el 
público habanero ha escogido la empre-
sa la graciosísima opereta E l santo de, 
la tía Diana, obra en la cual además de 
tomar parte toda la compañía, hay ac-
tos de variedades, entre otros, Johnson 
y "Woods acróbatas cómicos, excéntri-
ocs y contorsionistas: Mliss Manie Pay-
ne apltaudida soubrette y bailarina; 
Webb y Harris excéntricos, con sus 
cantos y bailes modernos. 
Las precias son muy reducidos; 
cüefeta la luneta 60 centavos, la entrada 
general 40 y 20 la tertulia. 
PREMIO A LA PERSEVERANCIA.—Im-
parcialmente recomwidamos á los pa-
dres de familia se fijen en los adelan-
tos que han tenido las niñas que como 
alumnas del Colegio "Esther" se han 
examinado el pasado domingo 28 de 
Julio'; la Habana entera puede ver y 
censurar los trabajos que por dichas 
alumnas fueron hechos durante el úl-
timo curso y que á ese fin estarán ex-
puestos en las amplias vidrieras del 
Pincel, Qbispo 79, hasta d día 3 de 
Agosto próximo. Las expresadas niñas 
hap demostrado ante un tribunal com-
peitente, que en di^ho curso han inqui-
rido el idioma de inglés del que con 
admirable soltura escribieron varias 
oraciones que les fueron preguntadas, 
así como nociones generales en cien-
cias y cuanto necesita una señora pa-
ra ser feliz y contribuir á que lo sean 
los suyos. 
E l competente cuerpo de Profesores 
bajo la dirección de su Directora de-
be estar altamente satisfecho de ha-
ber otorgado los valiosos premios á la 
perseverante aplicación de sus discípu-
los y estas á su vez estarán llenas de 
fe, para el nuevo curso que empieza el 
día primero de Agosto, quedando 
abierta la maitrícula hasta el ló de 
Septiembre próximo. 
E l Colegio facilita Reglamentos y da 
cuantos pormenores se deseen de 7 á 11 
y de 1 á 5 así como por correo, en su 
domicilio Obispo 39, altos, casi esquina 
á Cuba. 
Nuestros lectores pueden ver el anun-
cio en el lugar correspondiente de este 
periódico. 
LA ENFERMEDAD DEL srEño.—La Mi-
sión cienXííiea franee.sa encargada de 
estudiar la enfermedad del sueño aca-
ba de enviar de Brazzaville informes 
muy interesantes, que reproduce La 
Revue identifique. 
E l doctor Martín dice que la propa-
gación de la causa de esta etnfermedad 
débese á un mosquito del género stego-
myia y á la mosca slosreicia palpaJis, 
que hasta ahora era considerada como 
el agente inceulador por excelencia del 
parásito motivo de la enfermedad. 
L a observación del doctor Martín tie-
ne gran importancia, pues la infiuenci:i 
activa del mosquito stegomyiet era des-
conocida, si bien se sabía que la especie 
stegomyia fasciata contribuye á la pro-
pagación de la fiebre amarilla. 
Esta especie, que habita en el Sur de 
los Estados Unidos y en la costa Orien-
tal de la América del Sur, se halla asi-
mismo en las dos costas africanas, pe-
netrando bastante en el interior. 
E n vista de estas conclusiones, en 
Brazzaville ha empezado una enérgica 
campaña contra los mosquitos. 
RECETA,— • 
Toma queso, pan, patatas, 
col y fideos; lo mezclas 
Tíraslo, y fuma un cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
RETRETA.—La Banda Municipai de 
Guanabacoa, ofrece esta poche, de oc!̂ 0 
y media á diez y media, una extraordi-
naria retreta en el Malecón. 
He aquí el programa: 
Pasodoble Viva el Rey, Calvls. 
Obertura Xarclsus, Schlepegrell. 
Danza de las Bacantes en el segundo 
acto de la ópera Filemón et Baucis, Gou-
nod. 
Sextetto Final .segundo acto de la ópe-
ra Lucia, Donizetti. 
Célebre Pavana, Lucena. 
Vals Sonrisa de Abril, Depret. 
Two Step Mr. Black Man, Pryor. 
Danzón La Machicha, J. F. Per eirá. 
El Director. 
D. López. 
LA NOTA FINAL.— 
Un bohemio vive en un cuarto de 
una azotea en el que no dispone más 
que de una, miserable cama. 
Al saber que una cua.iriila de rateros 
opera en la vecindad, dice á uno de sus 
amigos, menos pobres que é l j 
—Préstame siquiera un par de sillas. 
Me daría vergüenza que entrasen los 
ladrones y no encontrarafi nada que 
robar. 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
Aritmética comercial universal, Tra. 
do de Teneduría de libros, Correspon¿* 




Distrio Norte. — 1 hembra blanca legí-
tima. x 
Dstrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 hembra blanca legítima; 1 varón 
mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natu-
ral; 1 varón blanco legítimo; 1 varón mes-
tizo natural; 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Flores Suñé. 2 5 años, 
Cuba, Colón 1%, Tuberculosis pulmonar; 
Inés Rodríguez. 3 meses, Habana, San Ig-
nacio 12, Bronquitis capilar; José López, 
62 años. Habana, Industria 11, Enteritis 
crónica; Manuel Peón. 70 años, España, 
Manrique 14, Cáncer bocal; Carlota Abe-
llan, 13 años, Cuba, Industria 26, Septi-
cemia; Aquilino Cazado, 14 meses, id., Se-
villa 15 0, Meningitis. 
Distrito Sur. — Miguel Llorens, 23 
días, Habana, Vives 108, Debilidad con-
génlta; Mario Cuervo. 3 años, id., Salud 













VENTAS DE OCASION 
Alemanisco hilo franja color á .30 
centavos. 
Toballas granito 4 1.40 docena. 
Blusas bordadas, de nansú, á 50 
centauvos. 
• V I E R N E S y S A B A D O 
EN 
" I A I S L A D E C U B A " 















Í Í A C E T I L L . A 
CARTEL TEATRAL.—Anunciase para 
esta noche en el gran teatro Nacional 
el interesairíe drama La Tosca, de Vic-
toriano Sardón, encargándose del pa-
pel de protagonista la señora Luisa 
Martínez Casado. 
E n Payret es noche de gala. 
Pa'blo Pildaín. el veterano actor cu-
bano, ofrece su función de gracia c«n 
el estreno, en esta capital, del drama 
2 0 d i a s d e L I Q U I D A C I O N V E R D A D d e t o d a s l a s m a g n í f i c a s 
y f r e s c a s e x i s t e n c i a s d e 
" E L C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O 8 0 
para dar lugar á las grandes reformas que en el mismo se harán en breve. To-
do se venderá á como quiera. Nadie saldrá sin comprar lo que necesite. 
Aprovechen todas los familias de la Habana esta oportunidad que no se 
presenta otra vez. ¡Fíjense que no liqnidarar? trapos viejos sino magníficas 
telas de actualidad, adornos elegantes y objetos útiles. 
¡20 D I A S S O L A M E N T E ! 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
NOTA. Seguiremos dando sellos durante los días de liquidación, como antes. 
I V O H A Y C A L O R 
E N E L G R A N H O T E L 
PALACIO CARNEADO. 
en el Vedado, calle J esquina á Mar. Lugar delicioso donde se puede pasar 
este calor, siendo recomendado por los mejores médicos por su situación. 
Todos les cuartos tienen vista al mar y iuay baños de mar y buenas co-
mkks variadas á 50 centavos por persona, en píata; les cuartos se^ún piso y 
lujo son á $8. 12, 16, 20 y 30 por meses. 
Xo olvide hacer una visita á ese hermoso edificio, honra de Cuba, seguro 
de que ssrá uno de sus huéspedes, al igual de los que allí existen contentos v 
al fresco. . 12654 \ . \ " 
iSi usted amable lectora quiere lucir en 
las próximas matinées de ía Playa y en los 
baños de mar, uif calzado fino, airoso y ele-
gante? acuda á 
P A L A I S R 0 Y A L 
L a g r a n p e l e t e r í a 
d e O i s p o v V i l l e g a s , 
que acaba de poner á la venta, la última pa-
labra eu calzado para señoras, marca B U R T . 
12:53 
T e l é f o n o 1 7 4 . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a o s a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
^a,a t2&-7J 
barien. Maloja 50. Bronco-neumonfa; finiTIT1 
Crstobal Pazos. 50 años. Habana, Agui-
la 315, Cirrosis del hígado; Isabel López. 
29 años, id.. Figuras 91, Histerismo. 
Distrito Oeste.— Eloisa Delgado, 9 me-
ses. Habana. Sierra 9, Meningitis; Jorge 
González, 3 meses, id., Fernandina 2,_Hi-
dro-pericardiris; Rosario Valdés, 59 años, i 
Habana, Salud 154. Afección orgánica; | 
Margarita Silveira, 2 años, id., Jesús del:, v 
Monte 505. Congestión cerebral; Marcos ció y la Dirección del Banco Naclonjl 
A. Pérez. 70 años, Cuba, Santos Juárez 12, I Premiadas ̂  en̂  varias Exposiciones y £ 
Insuñciencia mitral;*Juan Medero. 70 j 





ni versal. Obras modernistas informjj1* 
Com, v recomendadas por la Cámara de ' " ^ ^ 
texto para la Enseñanza en los pueblÓg ¡t* 






Distrito Norte. — 2 hembras blancas i 
legítimas; 1 varón blancg legítimo. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le- • 
gítmos; 1 hembra blanca legítma; 1 henj-
bra mestiza legítima. 
Distrito Este. — 1 hembra mestiza le-
gítimos; 1 hembra blanca legítima; 1 hem 
bra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natu-
ral; 1 varón blanco legítimo; 1 varón mes-
tizo negro; 1 hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Vicente Rijos, 40 
días, Regla, Triscornia. Debilidad congé-
nita; Felicia Arturo, 31 años. Habana, 
Blnco 34, Lesión aórtica; Emilia Quinte-
ro, 15 meses, id., Colon 31, Bronquitis | 
aguda; Rogelio Fernández, 11 meses. Ha-
bana, Animas 44, Encefalitis; Narciso Te-
llechea, 27 días, id., Sevilla 60, Conges-
tión pulmonar. 
Distrito Sur. — Felipe Maderos, 49 
años. Habana. Corrales 58. Caquexia car-
diaca; Luisa Viera, 57 años, Canarias, M. 
de Tacón 5 4. Arte îo esclerosis; José A. 
Rodríguez, 4 meses, Habana, Aguila 152 
Congestión gripal. 
Distrito Este. — Manuel García, 72 
años, España, Cuba 12 8. Hepatitis; Anto-
nio Más, 67 años. España, Jesús María 
101, Caquexia cardiaca. 
Dstrito Oeste. — Antonio Rodríguez, 
3 7 años. Cárdenas, Luco y Santana,, Le-
sión orgánica; Juan Herrera. 4 meses. 
Habana, Santos Suárez, Meningitis; Irene 
Carrillo. 39 años, id., San Leonardo 1, 
Tuberculoss pulmonar; Estela Gibert, 14 
meses, id.. Acierto 4, Eutrocepcia; Rafael 
Dieguez 30 años, España "Quinta Depen-
dentes, Suicidio por el fuego; Mercedes 
Pacheco, 26 años. Cuba. Cristlaa 3j, Mio-
carditis; Guadalupe García, 60 años Ha-
bana Espada 3 Arterio esclerosis; Eduar-
do Zamra. 31 años. Guiñes, Mangos 17, Re 
blandecimiento cerebral. 
DE GAIM GDILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d h 
d a s r e m m a l e s . — E s t e » 
r i í i d a d . - V e n é r s o . — S j % 
f i l i s v H e r n i a s o o u e « 
b a r d u r a s . 
LoDtmiUkh ue 11 a i r dn 1 « v 
4 « H A BA. !í A 
CAMISAS BUENAS 
A pr-.>cios razonables en El Pasaje 2» 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapia, 
. . . . alt. 8t-15-7ni-ifi 
T A T R A X Q Ü1 L Í Í A f 
F O P A Y FOSADA, OBRAPIA 95 
11672 Í26-16J1 ' 
© ® ® ® % % % í£ ^ © 






PLACER Y SEGURIDAD 
Sis de suma importancia sabor que el 
maunífico DAKRAQ de 30 caballos que 
se alquila á todas horas eu el "Garage l'a-
rlslén", Galiano 59, además de ser un co-
che elegante, fuerte, suave y silencios:̂ , 
está manejado por un mecánico experto, 
sobrio y educado; detalles que garantizan 
la seguridad completa de cuantas perso-
nas alquilen este automóvil-
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, íin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
• 
DOLORES D£ MUELAS 
USESE LA 
O D U a i . 
FORMULADA POR EL 
EOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
l i a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
t2j-9 Jl 
Millares de personas han curado con el û o 
de cae maravilloso remedio descubierto en 
1S94. 
SU COSTO ES MUY E A R A T O 
fe remite franco de porte á todas parte? de 
la Isla. 
Para informes y deposita principal Obispa 
75, esquina á. Aguiar, 
P E L E T E R I A " E L . P A S E O " 
De venta: Farmacia EL AMP.v RO del Dr. 
Castells, I3mpedrado y San Juarrde DÍ03, Dr. 
Buenaventura Abella, Salud 46. 
c 16ñ0 alt tlO-16 Jl 
E L J E í i E Z A l O 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches unta la l. 
HOY: Bifteack Orly. 
Pescado Parisién. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y cafó. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas, a 
Los del campo no olviden que aqut 
tienen su casa llegando á la Habana. ' 
Teléfono ¿55(5. Kioja Laínez; 
12C00 13̂ -26 J 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las NODRIZAS y 
M A D R E S que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la lectie de laorianderay 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do. 
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
12657 tl-1 
J U L I O 
D I A 
d e 1 9 0 7 
«graciado. 
La Física Moderna 
d e v o l v e r á á ¿ o s 2 7 2 t e n e d o r e s d e t i C ' 
/ c e t ¿ d e e s t a f e c h a e l i m p o r t e d e s u ¿ 
c o m p r a n , % 
3̂ 
" L a M o d a I n f a n t i l " 
D E T O S V 3 A S A R R O Y O 
HABANA MJM. 100, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Unica qae confecciona en el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para norias y 
toda ciase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 alt t26-27 Jl 
" L A E S M E R A L D A • 
M ¿ R I A Y OPTICA, SAN R A F A E L Wv* 
Exposición permanente de las últimas uove-
dades que se labrican en . J O Y E R I A y á pre-
cios iuconcebiblfS. 
Esta es la tasa preferida por el público para 
la elección de tsipejuelos, por el esmero y 
exactitud con qae áienipre lia corregido loa 
defectos de la vista y por el inmejorable materiul que emplea en la fa-
bricación. 
Espejuelos eou piedras del B R A S I L , desde 3 pesos plata. 
CORRECCION DE LA VISTA, GRATIS. 
alt tl5-2)Jl 
r 
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P L A I N A M E R I C A N WORDS 
Our estreemed contemporary The 
Daily Telegrcph has the following to 
about Duelling under Am-erican re-
dime and says ¿t witih its usual neat-
Hess o i tbought and style: 
We congratúlate the provisional gov-
ernment upon its announced determi-
:;a:ion to suppress duelling, for such a 
pracíice has uo prcper place under an 
American regime, whaíever. may be 
thought of it wheu Cubaos are in solé 
control of their own affair.s. 
Without entering upon an ac^demic 
discussion of the ethical valué of duel-
ling. have no hesitation about saying 
that aeeording to Ameriean ideas 
killing, no matter hovv gentlemanly in 
fashion, is murder, uniless,. in the de-
fense of one's life or the oanctity of 
one's home. "While the American pro-
visional admioistration of Cuba lasts, 
therefore, the practice should be sus-
pended. 
NOT NEGROES, BÜT EDIOTIO 
We have received the following let-
ter from Sr. Morua Delgado: 
Havana. August 1, 1907. 
Mr. Editor o f the English Pages of 
t h e DIARIO DE LA MARINA. 
Dear Sir: On your ''pages" of July 
29 last, I reacl your "revolutionary 
ia lk" in -wfhich you said: "''The upris-
ing-mongers are committing a great 
mistake if they believe their talk 
.ebout impending revolutions and t h e i r 
Bugges t i oDs to a few idiotic negroes 
t o r o a m to ond fro with some oíd 
guns in their hands, will disturb in 
t he l e a s t Governor Magoon's equani-
mity." 
It surprised me that nobody but 
yourself had a "talk" like t h a t 
against .the poor negroes. idiotic or 
no idiotic; for every printed news 
about the foolish disturbanee in San-
tiago de Cuba informed the public 
that all of it were redueed to a few 
"Spanish" vagabonds. So, I clip 
vour " 1 revolutionary talk" a n d p u t 
it under my paper-weight and pacient-
ly left it there wkiting for your next 
"talk" to see what would come o u t . 
Aud now I see it in your very "pa-
g e s " of July 31, in which y o u defini-
tively conclude that t h e "would-be 
insurgents" consisted of a "fine as-
sorted l o t of foreigners." Perhaps it 
w o u l d n o t be unsuitable to put y o u 
a question, to wit: Would it be too 
hard for you to apologize yourself of 
the undeserved slander (be it respect-
fully said) in which you fipstly incur-
red against the,—at least in this case. 
—inoffensive negroes. idiotic or no 
idiotic? It would be only just. 
Yours very attentive, 
M. Moma Delgado. 
"We don't know if the alleged 
"uprisers" of Santiago were negroes 
or Spaniards. They may be both, for 
we understand there are negroes in 
Spain and Sr. Morua, who is a learn-
ed scholar, perhaps remembers thq 
celebrated colored musioian Juan La-
tino, mentioned "hy Cervantes. 
But negroes or whites—we never 
meant to slander thera for their color, 
—we insist however that they wélre 
"idiotic," in case they exist at all, 
which now begins to look very doubt-
ful. Señor Morua himself calis their 
action "foolish," and this is little 
short of the mark. 
Q U I T E UNANIMOUS 
It seems there is' a unanimous con-
census of opinión on the matter of the 
suppression of the Provincial Councils. 
Whether eonstitutional or not, the peo-
pie are tired of those useless and ex-
pensive burocratic machines good only 
to créate trouble and increase the pu-
blic burdens. 
Their suppression, therefoí'e, would 
not cause a single protest worth hea-
rin» 
O R D E R L Y R E T R E A T 
Last night some merchants of this 
city peacefully assembled in a house 
at Monte street to count the signatu-
res attached to a petitiou they wish 
to present to the Mayor, and while so 
engaged, they were surprised by the 
sudden arrival of about fifty men who 
in a peremptory raanner requested 
them to show them the papers and 
give up their plan. 
The fifty intruders were to all ap-
pearance commercial clerks and the 
merchants' petition was against the 
clerks' demand that shops be closed 
at - six. 
What did the merchants do? The 
Actualidades oí the DIARIO state that 
they followed Great Britains exam-
ple in the case of Raisuli. To save Me 
Lean (here Me Lean is their bacon) 
they suspended hostilities and left 
the house in good order. . . 
"OPEN AND IN6ENU0US" 
SYSTEM GRITIGISED 
Europa Wonders Why Unele Sam 
Keeps a Navy at All. Concem-
ing the Code. 
Aeeording to the Army and Xavy 
Journal a protest against the waj- in 
which the United States manages its 
diplomatic affairs abroad is made by 
a London correspondent of the New 
York Sun. By foreign diplomats 
secrec.V- has been regarded as a funda-
mental rule. American retains the 
machinery of secrecy, but in practice 
the precautions taken in using it are 
of the flimsiest description. The work 
of coding and deciphering desptaches 
between most of the American em-
bassíes in Europe and the State De-
partment is entrusted to poorly paid 
foreign clerks and never undertaken 
by the attaches. "Perhaps the State 
Department can afford to be open 
and ingenuous in all its dealings," 
he says, "but* the case is hardly the 
same when it involves affairs of the 
Xavy. It happened not long ago that 
an American naval officer on enteripg 
the office of the United States des-
patch agent at London found a copy 
of the secret naval code lying open 
on the counter. There is nothing that 
any European navy so strictly guards 
as the code boJk. I f a copy disappears 
in any way the whole code is destroy-
ed and asnew one compiled and pu-
blished. The necessity of such pre-
cautions in case of w'ar is obvious. 
European statesmen are glad to 
believe that America's pdlicy is for 
peace now and for evermore. They 
are just a little puzzled. however, to 
understand why should maintain any 
Navy if she feéls that she can disre-
gard all the ordinary precautions." 
D I S B A N D E D A R M Y 
Seoul, July 31.—An ordinance dis-
banding the Korean army was promul-
gated today. Japanese troops will 
hereafter guard the peace of Korea. 
Harduppe—I don't believe I have 
a true fri-end in the world. 
Poorpaye—WTiat, have you been 
trying to borrow money too?— Brdls 
and Bears. 
HAVANA PRESS AND 
PROVINCIAL COUNCILS 
Newspapers of Havana Applaud Gov-
ernor Magoon's Reported Deter-
- nation to Suppress 
ÜSELEN E X P E N S E 
Editoriais Appearing Yesterday in E l 
Comercio, Avisador Comercial, 
and L a Discusión. 
E l Comercio, commenting yesterday 
on the report that it was GovernoV 
Magoon's intention to suspend the 
provincial Councils, or at least the 
members of the sanie oceupying office 
as a result o%the last elections. said: 
"Such a me asure would evoke the 
enthusiastic applause of a certain po-
litical element, but at bottom its^jus-
tice would be doubtful. 
"What undoubtedly would win the 
general approval, though not. perhaps; 
that of the councilmen themselves. 
would be the total suppression of the 
councils. organizations the usefulness 
of which is generally recognized and 
which were ereated solely to the end 
of increasing the burdens weighing 
upon the taxpayer. 
"The councils. constituted as thev 
are at present are veritable political 
calamities. They perform no work 
of the slightest utility. and their sup-
pression would entail ño loss. 
"One proof of this is to be found 
in the fact that weeks are allowed 
to pass without the holding of a ses-
sion, because of the lack of quorum, 
and when the councils do assemble. 
they discuss no matters of any real 
importance to the country, but gene-
rally devote themselves to the adop-
tiotí of measures to its prejudice. 
"Let the provisional governor deci-
de to suppress the provincial coun-
cils, and he may be assured that this 
aet will cause him to be remember-
ed gratefully by the Cuban peoplé 
"Gangren^d members si 
lopped off." 
The Avisador Comercial, discussing 
the question of the provincial coun-
cils, in an editorial, the opening para-
graphs of which are devoted to tho 
abortive uprising in Santiago de Cu-
ba, said: 
"Let us now pass to the question of 
the provincial councils which is a 
matter of real interest and deserving 
of the most careful study that the 
governor can give it, for they entail 
upon thé country a^ieavy burden for 
which no compensation is afforded by 
their labors. They are purely politi-
cal organizations, and forgetting their 
most necessary duties, they lend no 
thought to the interests of the peo-
pie, upon whom they weigh. 
ild be 
"The expenditures of the six pro-
vincial councils amount to two mil-
lions and more than fifty-ñve per cent 
of their budget is devoted to person-
neK 
"There exisL therefore. six orga-
nizations whoft existence is purely 
parasitic, drawing from the public 
enormous sums for which they make 
no return. They consume, but do not 
produce, thereby violating one of the 
most rigid laws of political enonomy. 
which demands a quid pro quo in all 
things. but especially in public admi-
nistration. Xhe provisional governor. 
acting with exeellent wisdom, is dis-
posed to suppress, or at least modify, 
the provincial councils. commencing 
with that of Havana, which repeated-
ly has given rise to scandall by what 
we may calljts domestic intemperance 
and the folíy of the public measures 
which, during the years of its exis-
tence. it has enaeted without ever 
contrtbuting to the benefit of the tax-
payers of the province. J 
"The whole press, with most lauda-
ble constaney, has for a long time 
been deerying the existence of the 
council. Their suppression, therefore, 
would be received with general satis-
faction. Of this the provisional gov-
ernor is convinced. He frankly says 
that he is inspired by the revelations 
of the press, which have laid#bare th^ 
persistent irregularities of the council, 
the abuse which it has prac-tised on 
behalf of the relatives of the council-
men, and the absolute useslessness to 
the commonweath of such organiza-
tions. 
"tf the provincial councils of the 
wthole island shall be suppressed at 
once, the country. will have cause to 
thank the provisional governor for 
one of the most positively useful 
measures adopted since May 20, 
1902." 
L a Discusión, after pointing out 
what it considers would be an. injus-
tice in removiug only those council-
men elected in 1905, while the rest 
should be left in office, but redueed 
to inactivity as is now that portion 
of the nati'onal legislature which is 
receiving pay without performing its 
functions, says: 
" A solution, however, wihich cer-
tainly the Liberáis did not count 
upon, suggests itself to us as perfect-
ly possible. That is the provisional 
suspensión of the-six provincial coun-
cils of the island, a measure which 
would be fully justified by the utter 
uselessness of the councils to the 
countiA .̂ 
"This Governor Magoon might do 
without provoking the protests of any 
save the councilmen themselves. Yet 
the matter seems to us scarcely worth 
an executive decree when these orga-
nizations are to be so radically modi-
fied in their structure bv the new 
provincial law which the Advisory 
Commission will prepare, and which, 
because the councils can not be sup-
pressed without an amendment of the 
constitution, will make them merely 
honorary, with no real functions." 
Commenting upon the present agi-
tation for the abolition of the provin-
cial councils, The Daily Telegraph 
after translating the articles above 
given, said editorially: 
"The press of Havana, no matter 
what its political complexión, voices 
the sentiment of the people that the 
provincial councils are useless and 
might as well be suppressed. E l Co-
mercio and E l Avisador Comercial, 
the leading representatives of the 
commercial elements of the country, 
strongly urge the abolition of the 
provincial organizations. L a Disen-
sión is of the same mind, aud The 
Lucha, in recent issu«s. has been by 
no means complimentary to the coun-
cils, especially to that of Havana. 
"We continué in the attitude that 
we have always maintained. namely. 
that the provincial divisions are worse 
than useless. and should therefore be 
abolished; they complicate the pro-
blem of government and entail a 
heavy expense for which the taxpay-
ers receive no recompense whatever. 
I t is true they are provided for by the 
constitution, but the constitution does 
not provide for a provisional gov-
ernor, for departmental superyisors. 
ñor yet for such a legislative/ body 
at the Advisory Commission." 
HUMANE SOCIETY AND 
CARTMENJF HAVANA 
Mayor Endeavors 'to Bring an Un-
derstanding, Which 5hali Avóid 
Strike. 
The negotiations which havo beeii 
going on between the caitmen of 
Havana and the^>ociety for the Pre-
vention of Cruelty to Animáis, o ver 
which the mayor has presided, a-¡-
sisted by a committee of councilmen, 
were broken off yesterday by the 
withdrawal of the cartmen. who de-
clare they will load their caris as they 
see fit. 
The mayor foreseeing that if some* 
thing is not done, a strike of the é«ri -
men will result, called councilmei 
and it was resolved that the com-
mittee shall cali on the Merchants' 
Association and propose to them that 
they increase the tariff per arroba, at 
present paid by them for hanling. so 
that the cartmen may make the same 
amount of money without so heavily 
loading their carts. 
A wise man shuts up be£oré he 
runs out of talk.—Chicago Xev,-s. 
4 4 rnández 9 f 
1 7 O 1 7 2 . B . F E R N A N D E Z & C O . - P R O P R S E T O R S . 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, reu-
r.atlsmo, obesidad, neur&lglas, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y dem&s enfermeda-
les nerviosas por modlo del masaje y la 
llectrlcidad. Consultas de U á, 1, Gratis pa-
ta los pobres Campanario 7 3 bajos. 
12526 26-31J1. 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y entermedades 
le las mujeres. Consultas de 1 á 3. Gálla-
lo 66. Telefono 1135. 
12178 26-ÍÍ4J1. 
Dr. Adolfo G. de Büs taMnte 
Cx-lnterno del Hopital International de 
^arle.—piel y Enfermedades de la tíangre 
consultas de la a 2. — Kayo 17 
12167 26-23J1. 
Miguel Rodrigues y Anillo 
M é d i c o - ir ujauo 
Enfermedades de los pulmones y del 
iparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
íercuiina del Dr. Jacobs (de Bruselas), 
también emplea tratamientos modernós 
>ara la curación rápida de la Sííiiis y de 
a Anemia. Consultas de 11 4 1, San ^ i -
tOí'd.ü 85. 
12036 78-23J1. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
• ^tíi00 0161 departamento de tuberculosos 
fei í ^ a p i t a l Número 1, Inyecciones de T u -
fercuilna T. J . s egún procedimiento del 
^r. Jacobs, previa i n v e s t i g a c i ó n opiúulca de 
* f^nere. Prado 80. Consultas de 1 á. 3. 
. 26-21J1. 
DR. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel, 
•on particularidad "Lepra y Elefantiasis." 
consu.tas en su gabinete, calle aitios n ü -
»»«ro 4, los lunes, jueves y sábados d d l 2 & 3 
* J a tarde. Te lé fono 1S7 5. ^ 
domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puente» 
kranues. Teléfono 6171. 
11519 26-13J1. 
D0t)T0R D E H O G m 
o c t L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á. 3. 
^iH1,^- 96- T E L E F O N O 1743 
11060 78-6Jh 
D r . A n t o n i o R í v a -
Especialista en Enfermedades del Pecho. 
r<KAE6n y pulmones — Consultas de 12 & 2. 
" miércoles y viernes, en Campanario 
Domicilio: Keptuno 102 y 104. 




DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r l -
ncr den Lista de '.as Asociaciones de Re-
•orters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
¿La' ^ en ^ Quinta " L a Pur í s ima Con-
tl . , í"?- —Consultas de 12 á 5, Teniente 
r Te léfono 3137.—Habana. 
U l<tü6 26 -UL 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 a 4. 
Manrique 73, /TeléxoMI 1334. 
C. 1421 26-1J1 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO! 
San Ignacio 40, de 1 á 5. Te lé fono'179 . 
C. 1401 ' 26-1J1 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 7i). A g u i l a 91 , altos. 
C. 149G 26-1J1. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X. Rayos Finsen, e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad E s t á t i c a . Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiogra f ía s , de 
todas claree. 
C O N S U L T A S D E 12% á. 4. 
E M P E D R A D O 73. Teléfono 315'! 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO ' 




DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Teilfono 1987.—Consultas de 
X a 3. Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Tama-
ñ a 1438 2«- lJ l 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
Eafermedadr. dei Pecho 
BRONQUIOS I GARGAATA 
N A R I Z Y OIDOS 
V E P T U N O 187. D E 12 ü 3 
Para enfermos pobres de Garganta, - .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
riospital Mercedes, á las 8 de la martasa. 
C. ¿416 26-1J1-
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. ü a l l a n o 103, e«-
Quina A San José. 
C. 14S3 26-1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias unnariaa 
Consultas Euz 15 de 12 a 
C. 141S 26-1J1 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 4, 3 — Telé fono 354. 
EG1UO NVM. 2 taUosj 
C l A i i 26-1J1 
D R . T A M 4 Y 0 
Conculcas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
tas 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-UMy 
J . 3 E 3 . 2 3 0 : 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Bernnzu nCuu. 30, e u l r e . u e l e » , 
C. 1406 26-1J1. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Ue . t l . t a 
D r . P a n r a l e ó n J u ü á n V a i d é s 
C. 1423 
Médico Cirujano 
AGUIEA NUM.EKO 7k. I 26-1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
AMISTAD 67. TEDEFÜNO 1130 
C. 1424 26.1J1 
DR. fi. ALVAREZ ARTÍS 
E N F E U M E D A D E b D E DA UiOiUANfTA. 
NARLZ Z OUXJ8 




PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T & U O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í iRKSTEá FERRARA 
Habana 72. Telefono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 a. • p. m. 
C. 1436 26-1J1 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CLEUJAÍíÜ 
Kspecialista en enlermedades de señoras, ci-
mji» n̂ general y partos. Consultas de 12 á 
Z. Kiiipetirado ó-. TeJéíono 400. 
C. 1402 26-1J1 
S.í/aucio Bello y Aracgo 
A B O ( T A L> 'J. 
C. 1440 
H A B A N A 5 5 
26-1J1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Agular 2. 
6 
Para el carbunclo bacteridiano BACKRA 
y para carbuncio sintoináuco (PEKZOITIA 
de los ternerosi se vende en ei l^aborato-
r i o - B a c t e r i o l ó í í í c o a e la G r ó n l d l M é -
dico-Quirúr^ic** de la H a b a n a , P r a -
do l ü ó . 
C. 1495 26-1J1. 
P I E L . — S I T I E I S . — S A N C H E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jeafi. María 81. De IS ft 2 
C. 1410 26-1J1. 
L E O P O L D O B E R R B E L 
Ha trasladado 
Ancha del Norte 
de consulta: de ' 
lOTí í 
habi tac ión y ostudio á 
ñeros 228 y 230. Horas 
ni. á 12 m. 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante ei 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de ia 
mujer, de 2 á 4. A G L I A R 126 
C. 1484 26-1J1. 
• D R . G O I T Z A L O A E O S T E S U Í 
Medico de i a Casa de 
Bescficencie 7 Matcrni^ail. 
aayeciallsta en las en í srmedadea de i«s 
uiQoa, mév ica í y quirurKicao. 
Consultas de 11 & .L 
AGU1AK 108Vfc. T E L E F O N O 824. 
C. 1419 2S-1JL 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s , i 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago 6 intestinoB, s egún e1. procedimiento 
de los profesores doctores i layem y Winter 
de P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. F i tADO 64. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 14¿0 26-1J1. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z M I E O 
J M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
ae la Escuela de Medlci-aa. 
s u MltfwJ alto*. 
Horas de cunsuita: de 3 á á.— i d é l o n o JSO. 
C. 1431 26-1J1 
DR. JÜAN JESUS YÁLDES 
s i s i i f í í ^ Cirujano Dentista 
De í & 10 y de 
12 á 4. 
ÜALIANO 1M 
26-1J1 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista es eKlermrüaáco de i«a ajos 
> Ae lu» «ttVüM. 
Uabine:é. Neptuso 48.—Xeiéíono 1306. 
Consultas dh 1 a 4. 
Domicilio: Ta ICalajulaj óC-Vedado-Telf. 9313 
C. 1412 26-1J1. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar ni. Baaeo UaaraAol-, priaeJpaL. 
Teléfono ndoz. 12». 
C. 1214 1-Jn 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y XOTABIO 
Abogado de la Empresa DIASIO DE LA MÍBINA 
De 10 á 11 a, m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla aúm. 33 
í ) r . A i a n u e i D e l i i n , 
Médico de niños 
Cornultas de ia a 3. — Chacón 31, es^nma i 
Asuacate. — Teiéiono 010. G. 
D r . P a l a c i o . 
Lníerraedades de tíaftonw.—Vlaui Urina-
r i a s . — C i r u j i a ea Kénara l .—Consul tas de 12 
a 2.—Suri Lázaro 24(a — Te ié tono 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
D r . J . b a u i o s F e r u M ú e z 
O C U L I S T A 
Cun^nltaa en Prade iOC. 
CMUUI* de VillaoavTa. 
C. 1430 26-1J1. 
ABOOA£>0 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C. 1428 26-1J1. 
DR. F . JÜSTINIANÍ CHACON 
Jtáedico-Cirujano-^enuvta * 
6 A L U D 4 S JbSWLLNA A E X A L T A D . 
C. 1433 2Í-1J1. 
DR. ADOLFO REYES 
Eiif'ermedadei» del E^túu ia^o 
é lutestiuos exclusivamente 
Diagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ban Anton'j 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, ss.n-
Kre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 74. íUtoa. — Telé fono S74. 
C. 1423 26-1J. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfeimedades de niños—Con-
sullas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1437 26-1J1 
DR. BNRIQÜS FERDOMO 
Vías url^iaxuis. Listrochez de la orina. Ve-
néreo, aiflili, hldro.'de. Te ló íono 287. De 
12 á 3 
C. 1409 26-1JL 
DR. GAL VEZ GUILLE! 
Especial ista en sldlis, nernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1489 26-1JI. 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
Enferqiedadesr del cerebro y do los nervios 
Consultas en Belascoain 105 ^ í . próximo 
á Reina, de 1¿ á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1429 26-1J1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estú-
maifo. h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3. Santa Clara 25. 
a 1427 26-1J1. 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 a 4. 
C. 1441 26-1J1 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San N ico lás núm. 3, Te lé fono 1132. 
C 1413 26-1J1. 
ANALISIS de ORINES 
Labora to r io Uro lóg ico del Dr. Vi ldóse la 
(Fundado en 18SV> 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y ciulmico, DOS PESOS. 
Corapofttela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1^2 26-1 Ji 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del corazón, PuUnwuea, 
NervleBA», I'iel y Venére*-aiimticsL*.>Consul-
ras de 12 á 2.—Días festivo:», de 12 á 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1408 26-1J1. 
H o m e ó p a t a 
D K . V.\ KGO A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la infancia y de señoras . —•Ccnsjtltas y 
tratamiento ¥1.00 De 12 á 3. ConsuJtas por 
escrito |l.o0 a. m — I . entre 17 y 19 Vedado 
94iü 62- l lJn 
QU1KOPED1STA U N l V E K s A L 
Extracc ión de callos sin dolo/ y sin cor-
tar. Consultas diarias de 8 a. m. á 4 p. m. 
San Miguel 45. 10625 26-29Jn 
CIRUJANO n B m n s T A 
lExtraeoiones sin dolor, con el empleo de 
aaestteicos Inofensivos, c> éx:io seguro y 
•In n-ngún pellcfo. E»nec;a!i<Iad en denta-
é u r a s de puente, coron.-i ríe ero etc., Coneul-
CBLS y operaciones de 3 T-?.blr.ete: Haba-
• j t M oearl esq u i :i n 
D R . E R A S T U S W f L S O M 
Dentista decano de la Habuna 
Monte 51, altos, f rente al Parque de Co-
lón. Se ofrece á r e fo rmar toda dentadura 
postiza que no sea se rv ic ia l , para que lo sea 
y á precio módico. 
MTjj 26-2J1. 
I r . T A B D M E A 
DENTISTA. 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep-
tuno núm. 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos ios días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
occo af-ITji 
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JAPAN ABOUT TO BUY 
COALING 
Rumored .that Mikadc Is Negctiating 
With Queen Wilhelmina for 
Transfer. 
N E A R T H E P H I L I P P I N E 3 
Declared that Japan Is Anxious to 
Buy—She May Need Station 
Itater. 
Loudon. Aug. Ist.—The Globe's 
correspondent at Brussels says it is 
nimored that negotiations are in pro-
gress between the Netherlands ¡i.nd 
•japan looking to the parchase by the 
latter of au island in the Díitch East 
Indies for a eoaiing statipn. The 
island .Japan is desirous of btlyipg is 
said to be cióse to the PhiüppÍBCS. 
PERNICIOUS PRAOTIC 
OF PERNICIOUS PAPERS 
One HoneFt Fhotosjapher Protests 
Agaánst Disreputable Methccls 
of Jcurnahsts. 
The foUowing letter is clipped frcm 
"The New York Evening Post": 
Sir: In a receóft letter to the 
"Evcaiirg Post", I pointed ouí'somc! 
of the uses of the art to v.-hioh 1 have 
given a half-eentury of fond :itten-
tion. phoíography. I now doirc to 
protcst against the pernicious "mis-
uses" of the "'art that eannót lie"*— 
and yet is so often abiise'd. 
The most exasperat'np insíacieo of 
the mistise of this! agont for tl'c dis-
jemination of osefh] knov/lodge. this 
really great educational forcé, was 
perhaps in the "illustrated" (?) pa-
pera of Saturday. the 20tii instant. 
A woman had paid the penalty of her 
misdeeds by serving over uine years 
in prison. The tern* was a i-ominuta-
lion fro.m a fifteen-yeav scntence, for 
:<good behavior". Upon reaehing the 
waitiug-rooni of the Grand Central 
Station shc was, aeeording to the 
two-eolumn aceouut of her arrivah 
"baeked up against the wall for 
several minutes", when the "Camera 
Battalion" got in their infernal work 
and a photograph secured whieh ap-
peared in a three-column half-tone on 
the front page of a pa])er; all this in 
spite of her request and effort to 
retire to the strictest privacy. " I in-
lend". said she, "to try and live 
dowu my past life and be a good 
woman.. . . . and earn my living as a 
cook or housekee.per. changing my 
uame.,, 
The deadly aeouracy of the photo-
graph will raake her featurcs and 
personality known to thonsands. 
Who. then. AVÍII be to blame if this 
unsonght publieity keepfi her from 
earning a decent living. and po?sibly 
drives her from the palé of respecta-
ble society ? 
Lately there was,a rumor, an un-
••oníirined rumor, that a •proraiuent 
man had "gone w r « i g . N o photo-
graph of him could be found. but the 
reiportorial gang rushed to tmy stndio 
to secure. as they supposed. photo-
graphs of bis "wife" and "chil-
dren!" I had the negatives. but the 
Chemical Bank eould uot have pur-
chased proofs for sueh a piírpose. If 
•the man had been guilty of miscon-
duct—whieh was not the case—why 
should the innoeent wife and children 
snffer the notoriety and disgrace of 
having their portraits published in 
< -in))eetion with such a eharge? 
I have furnished raany photographs 
of public men and women. legitima-
tely and properly used. but I have 
rever violated the sanctity of a prí-
vate pieture. I admired the eapres-
sion of President Cleveland, who in 
Ibis connection said. " I am a publie 
man; my wife is a prívate lady!" 
1 enjoyed the ruse that lie adopted 
in sending his child to my studio 
under anoíher ñame. 
Goerge G. Roekwood. 
New York. Julv 23. 
GELEBRATION JU6ILEE 
His Holiness Reported to Fear Pos-
sible Anti-Olerical Demonstra-
tions in Rome. 
By Associated Pre.s. 
Rome, July íH.—It is stated here 
by those in a position to know that 
on account of the continued violence 
of the anti-clerical cámpaign in Ita-
ly, Pope Pius will probably forbid the 
celebration of his sacerdotal jubilee, 
fearing that there may be dangerous 
anti-clerical demonstrations against 
the pilgrims who night com^ to Rome 
to particípate in the celebration. 
c 
Jimmy Britt G-ot Decirion Over Bat-
tling- Nelson Afísr Twenty 
Rounds. 
SPECTACÜLAR SHOW 
HAS GONE TOO FAR 
France Informs Pasha of Casa Blanca 
He Must Answer with His Head 
for Foreigners. 
CRÜISERS A S S E M B L I N G 
French Press Demands that Sultán 
Be Taught a Lesson.—Perbin en 
Route from Azores. 
LABOR WAR IS 
IN PROGRESS AT LOOZ 
Thirty Killed and Wounded in Fight 
Between Troops and Strikers 
There Yesterday. 
32,000 S T R I K E R S OUT 
By Associated Press. 
Paris. August Ist.—The parisian 
press suddenly sat up yesterday and 
took extensive inotice of the spec-
tácular tragi-coniedy now in progress 
¡n Morocco in whieh Raisuli, thr ban-
dit. witil Capta in McLofcn his prisoner 
and the sultán's iroops in pursuit, 
are the main actors. The newspapers 
consider that the slaughter of vil-
lagers whieh accmpanies the deve-
•lopment of the play is had enough 
but when to that is added the wanton 
murder of foreigners at Cas.a Blanca 
the fun has gone far enough and. 
there is a strenuous demand that 
France teaeh the Sultán a lesson in 
civilization and good manners whieh 
both he and RaLsuli seem to neetl. 
As a resu.lt the pasha of Casa Blan-
ca has received notice couched in ex-
cellent French to the effect that he 
will answer with his head for the 
safety of all foreigners within his 
jnrisdiction. The French cruiser Ga-
lilee sent this ultimátum inland and 
she is proceediug with full steam on 
to the scene of trouble to enforee her 
Wfirds. 
She will reach Casa Blanca today 
and take aboard all Europeaus who 
desire to íind refuge. 
The French cruiser Perbin has been 
ordered from the Azore to Casa 
Blanca. 
Tangicr. Angnst Ist.—One refngee 
irom the Casa Blanca massacre has 
informed the French charge d'af-
faires that the slaughter .there was 
the outeome of a "holy war" preach-
ed by the Arabs for the exterraination 
of all Europeans. 
Paris, Aug. Ist.—Official advices 
contirm the news of the Casa Blanca 
massacre 
The minister of marine is prepar-
:ng to send adequate f orces to 
protect what foreigners are left 
a live there. and to restore order. 
E y Associated Press. 
San tVi\acised, August Ist.—Jimmy 
Britt gct the decisión over Battling 
Nelson last night after twenty rounds 
of the faste.'it. prettiest fighting seen I 
here in manv vears. 
"Did you ever sell your vote?" as-
kcd the impertinent friend. 
"Never," answered Senator Sorg-
hum. " A single vote is of no conse 
quence these days. You've got to 
contract to deliver them in bunches". 
—"Washington Star. 
Shorkeepers Who Ignored Strikers' 
Orders Were Shot. Street Cars 
and Stores Wrecked. 
By Associated Press. 
Lodz. August íst.—Thirty p^rsons 
were killed and wounded last night 
in a fight between troops and ftrikers. 
The disorders are continuing today. 
This siírike is to all appearances the 
beeinning of an extensive labor war. 
Thirty-two thousand men are out 
Th-e immediate occasion of the trouble 
was the arrest last week of members 
of the unions. the government's in-
tention being to break up the labor 
oreanizations. 
In retaliation the strikers' commit-
tee ordered all business to stop and 
armed men proceeded to enforee 
their order. Several shopkeepers who 
demurred were shot. Street cars were 
wrecked and used as barricades. Some 
stores were looted. The strikers were 
disnersed last night by troops but 
rallied and rioting continúes today. 
R E G O M O S FAQUINETO 
FOR A 0 0 0 0 JOB 
tanzas province. too, I believe. had 
reason to observe. 
If this man. with his simple Ins-
truments, many of them made of tin 
bv his <«wn banda, can accomplish 
so much why should not the govern-
ment aid him by giving him a place 
on the staff of the Weather Burean 
forcé? 
I trust, that the government wiU 
consider this humble suggestion of 
mine and raise this modest peddler 
of candies to an equality with the 
wise weather observes of Belén Col-
lege and with Sr. Jover. siuce he like 
them benefits humanity by his skill. 
And I do not doubt that you, Mr. 
Editor, will second my suggestions 
and so bring this worthy eitizen, and 
head of a family. fron the obscnrityhe 
does not deserve for to my mind he 
is a man whose ability is an honor to 
Cuba. ' 
Manuel F . Calcines. 
GOVERNMENT W I L L 
ABOLISH DUELLING 
Provisional Governor Magoon Directs 
Chief Jerez Varona Exercise 
Greatest Vigilance. 
Admirer of v^uanabacoa Candie Ped-
dler Thinks His Merit Deserves 
Some Recognition. 
Here is a free translation of a letter 
whieh has appeared ^n oiir Spanish 
edition : 
To the Editor of the DIARIO DE LA 
Í\1 AHINA: Convinced as I am that you 
are always ready to aid in every phi-
lanthropic movement and to recog-
nize true worth whenever it appears. 
I beg to address you my intention 
being merely to bring out of oblivion 
a poor man who to my mind posses-
ses merit and even great talent whieh 
heretefore has passes unrecognized 
or forgotten. 
I refer to Faquineto, who, as is 
well known, dedicates his leisure to 
metereological observations in his 
prívate home in the town of Guana-
bacoa. 
It seeems to me that he makes few 
mistakes in his predictions. Only last 
week he announced at the beginuing 
of the week» that a depression to the 
south was bringing a thunder and 
rain storm whieh arrived last Satur-
day as the people of Havana and Ma-
The followiug note was yesterday 
given by the palace to the press for 
publication: 
The provisional governor today 
sent for Sr. José Jerez y Varona, 
chief of the secret service, and direct-
ed him to use the utmost care and vi-
| gilanee to suppress dueling. He told 
the chief of the secret service that 
he had been informed that under the 
foremr military intervention few, if 
any, duels had been fought. He des-
ired that the same should be true of 
this present intervention, adding that 
if the laws as they are at present do 
not prove sufficient, steps will be ta-
ken imraediately to make them suf-
ficiently se veré and stringent to put 
a stop to the jiractice. 
THEY PROTEST AGAINST 
STATUE TO ZOLA 
Municipal Councillor M. Escudier and 
" L e Figaro" Volee Opposition 
to Monument. 
The proposal to erect a statue of 
Zola in Paris on the Boulevard Haus-
smann has given rise to an acri-
monious dispute. In particular, M. 
Escudier. a municipal councillor, has 
protested vigorously. The opposi-
tion is partly political. manifested by 
the anti-Dreyfusards: and partly 
moral, directed against Zola's natu-
ralism.' The Figaro prints a curious 
article approving the councillor's pro-
test. I t argües that. just as 
persons may not fight in the street? 
so eftigics of the dead. whi^h m ^ 
incite to riot. shoiüd not he pUcf! 
on a boulevard. It wor.M have th 
isolated in a park. academir lla[| ^ 
museum. Of course. the Krenoh ' 0í 
pecuParly sen^'íivn ÍTI tbe matter * 
public monuments. Would that ^ 
in New York had been so. says 'n? 
Post. Bul we should hopp that th 
passions of the Dre\-f¡is tiine rnigU. 
sonn subs; ¡e 1 > the pnint M ĥere < 
statue of Zola. inscribed wiíh his t i 
mous words. '•J'accusp."' would ex' 
cite no anger in any rational breast I 
CZAR SAILING 1 
UNDER H E A V E Í SCOHT 
Foiu* Warships Accompany Imperial 
Yacht.—Will Cruise Germán 
Waters. 
By Associated Press. 
Oonstadt, August Ist.--The czar 
sailed from here today on the impe. 
rial yacht for a reeri'ation cruise i^ 
Germán waters. The yacht was e* 
corted by four warships. The czap 
will meet the Cernían emperor hefore 
his return. The czarina h.-is returned 
to Peterhof. 
A T T H E P L A Y H O O S E S 
National Theatre.—San líafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance this evening: 
L a Tosca. Popular prices from $3.00 
to 15 cts. 
Payret Theatre Prado córner oí 
San José.—Moving pie tures in hourly 
acts. beginning at S'3(): Señora Car-
men Petrel, lightoning chai.je artist. 
Trices from $1.80 to 10 cis. 
G R A M O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
R A T E AND OBISPO ibelow the A s t u r i a n o s Club) 
I S T J R E L L A 
a A I Í U T A C T O R Y O F F I B I E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O K A R Y A M D T R O P I C A 1 . 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & CO. 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
E L i O R á i ü ü 
Café and Büliard? salooa 
Kecort and Rupiá-proprietonu 
P R A D O l O I 
O p p o s i t e t o t h e 
DIARIO DE LA M i R D f l 
L » u n c h a n d e u p p e r » a t 
a l l h o u r s . P a e t r y , c o n f i a 
t u r e e , i c e - o r t ^ m s , o n d 
r e f r e e h m e n t s . 
Americ«n and Cuban Oyi^t^m, 
© e f e 
A G U I L A D E O R O 
C í G r A R E T T E S 
T 
Las alqaiiamos en nnestra-
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríjanse 
á nuestra oücina Amargura 
num. i . 
p r n a n n d e C o . 
C. 1050 7S-18MJ 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c í o 
T I U C E : 1 0 C F J Í T S . 
alt 15-2 
GIl lOS 1)E L E T R A S 
U I M C M ! M P ! 
B .1N Q, KR O S.—M B B C A DKKKS SO, 
Casa orieinolmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre to<103 los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atcncl-ín. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
<J '«Ti 78-1J1. 
j . a 7 b a n c e s y c o m p 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos, por el cable, facilita cartas d« 
crédito y y i ra letras á, cortfi y larga v ié t» 
sobre las principales plazsa de esta Is la y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania, Kusia , 
Kstados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Hico, China, Japón, y sobre '¿odas las ciuda-
des y pueblos de .España. Is las Baleares. 
Canarias é Italia. 
C. 147S» ISfl -Ul . 
tí. O ' K K i L L Y " . tí. 
clac un pa^us por ei cabie. ¿ucUi tan Cftfta 
de c l édUo. 
Giran iotras sobre' Londrc?, New York, 
New urlean.", Milán, Tur la , jKoma., Venecia. 
Florencia, M&poles, Lisnoa, uporto Qibral-
tar. Bromen, Hamburgo, Farls , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, LVon, Méjico, 
Veracruz, as,n Juan de Puerto Rico, etc. 
¿¡obre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, iü isa , Man un y tiant* 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, ¡Santa 
Clara, Caí bañen , aacíua ia Grande, T r i n i -
dad, Cíei i fuegos , bauoil bpíri ius , tíantiago 
de Cuoa, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Hío, Uibara, Puerto ¿Tiacipe y Nuo-
vitas. 
C. 1474 78-1J1 
S A N G R E N U E V A V V I G O R O S A 
se obtiene siemore con la milagrosa 
ZARZAPARRILLA C A R D A N O 
Remedio heroico de infalibles resultados en 
Herpes, JLiiil'iitismo, l O s c n i í n l a s , K c n i n a . Manchas. Catarros de la 
vejiga. Klnjos oróuic-os y enfermedades de la S A N G R E y P IEL.—30 años de 
í x i t o es rn ma;or recomendación. 
'enta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México . 20-21J1 
J. BáLCELLS Y COMP. 
(3. en Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
, Hacen pagos por el cable y giran letras 
í, corta y larga vista sobre New Yorlc, 
Londres, P a r í s y sobre tunas ¡as capitales 
y pueblos de Kspaf.a é i^las Baleaití» y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de seguros con-
tra u.cendlos. 
Z A L D 0 Y COMP. 
O X J J 3 - A . x x x x i m . V e y " 7 3 
Hacen pagos por el caoie, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New i'orK, Flladelfla, New Orleans, 
fean Francisco, Londres, Far i s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los JSstauos Uniuos, Méjico, 
y Europa, a s ¡ como sobre todos los puobioa 
ue E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F . H, 
Hollin etc. (Jo., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ú 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciuen por cable 
diariamente. 
C 1473 78-1JL 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, A O U I A l i IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen payos por el cable, facilitan 
cartas <lc crédito y yirau letras 
á corta y larga vista 
• obre Nueva i'ork. Nuqva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ue Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, L.yon, Bayona, H a m -
burgo, Koma. Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lel la , Ñ a m e s , Saint Quintín, 
Dleppe Tclouse, Venocia, Florencia, Tur ln , 
Masimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C. 1476 156-1J1. 
AGRADABLE Y PURA 
E S T O M A C A L Y S A f l S A . 
m m i T m L E EU BU 
O P T Ü 9 A EM 8 U © L A S E . 
U L T m s m E ñ m ñ e n r m ® . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMiDA 
E N L A I S L A . D E C U B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i o a : Ü N T O E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 - D i r e c c i 6 n t s h g r á f i c a , N U E V A H I S L f l -
H - A . 3 3 ^ 3 S r 
Teléfono 
IJOS DE R. ARGÍÍfiLLES 
ME^CADEREo 36, M U U 
Cables i ''Ramoaargue'' n\j in 70. 
MORE BLQODSHI 
IN FAR MOROCCO 
Government Troops and Raisnli'g 
Followers Ridding the Earth . 
of Each Other. 
By Associated Press 
Tangier, July 81.—The goverument 
troops have renewed operationa 
against the lawless tribes and at day-
break surprised the Alakala village 
inhabited by Raisuli supporters. 
The village was set on fire nnd a brief 
but fieree fight ensued wherein many 
were killed and a large number of 
prisoners taken. 
The eommander of tho troops of-
fered a large reward for Raisuli alive 
or dead. 
C 1477 156-1J1 
Depós i tos y Cuentas Comentes. — Depo-
sites de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos A intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valorea y í r u -
¡ tos. — Compra / venta de valores pfiblicoi) 
i industriales. —Compra, y venta de letras 
j de cambios. —Copro de Jeras , cupones, etc.. 
1 por cuenta nger.u.—«Jiro» sobre las prlncl-
1 pales plazas y también sobro los puu^los do 
| Eupafla, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
I por Cables y Cartas de Crédito, 
í C. 1478 156-1JU 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I U A 
Juibrt; ue explosión J 
cumbustioa espouta-
ueas. s in immo ni vaM 
olor, i^luborivtlí* i» 
láürica establecida en 
BÜLOT, en ei litoral de 
esta baliia. tu~m 
Paru evitar íalsiüca-
tioues, las latas lleva-
rán estampadas eu ias 
rápitas las P^f;^1^ 
1» etiqueta estara im-
presa la marca de i * -
briea 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de «» 
JLey á losíalsincadoros. 
El Aceite Luz Brí l la i t^ 
que of recemos al pu-
blico y que no t"3"6^' 
val, es el producto 
una iabricacióu espe-
cial y que prevenía ei aspecto de agua ciar^, produciendo uua L U Z '^^^ 
U E H M O S A , sin bumo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m»» 
purlñcado. Este aceite posée la gran ventaja de no lurtamarse en el ^ ^ T . 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principaluieute F A x m 
E L USO L A S F AMALIAS. , , r ^ 
Advertencia á los « onsumidores: L V L U Z B R I L L A N T E , marca U 1 ^ ' 
F A Vri-J, es LjtUal, si no superior en condiciones lumíiiicus, 1̂ tle mejor clase 
ímportaUn «l< 1 oxtraujero. y se vende i precios muy reducidos. 
También tenemos un cumpleto surti<lo de B E X Z I X . i y G A S O L l l f A , de 
clase superior para alumbrado, tuerza luotriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil l l e í ia iug Cp.—Ofieiua: S v \ r \ C L VK A, o , - - H * b 4 ;*a 
c. 1144 - ze-1-"* 
